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FABRIL MALAGUEÑA I
La Fábríea .de Mosálcos hidráulicos más anti- {
’ gua de Andalucía y de mayor éxportadión 
DE
Espfldora
Baldosas de alto y bajo relieve paré ornamen­
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
‘ Depósito de cemento portSand y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis arti-: 
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
'■ ¿or algunos-fabricarites, ,los cuales distan mucho 
:'fn belleza, calidad y colorido, 
í Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués dé Larios, 12.'
Fábrica Puerto. 2.—MALAGA.
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Redacción, Administració» y  Talleres: Mártires 10 y  12.
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(PROVINCIA DE MALAGA)
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lio y dol ».» oi^S^optf/mbpe’^SfsTdo^O^Ú^*®^^ Manuel del Rio Comltre, en Tolox.— Temporadas oficiales: Del 1.» de Mayo al 30 d e ^ -
EN LAS ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Nueva, 33 y 35.—Consulta de 2 á 4 
Grratis á los pobres, martes y sábados, de 4 á 5
Brigada Disciplinaria, Sr. Mérida, destacado 
en el Hipódromo, envió varias parejas, á fin 
de cortar la discusión, que seiba agriando por 
momentos.
Al mismo tiempo, llegaba una pareja de ca­
ballería de las que prestan el servicio de pa­
trulla por el campo fronterizo.
La  ̂presencia de los soldados, no fuó del 
agrado de ios de la aduana, quienes á presen­
cia-de aquéllos renovaron sus pretensiones 
cerca del Hach.
Nuestros soldados se opusieron, á que den-l 
no de nuestro territorio se litigaran tales asun-^ 
y I^ticho mellos que aihenazaran á nadie
A la vuelta de éste, fué recibido como un
Triste cosa es tenet que vivir de lojs re­
cuerdos, añorando grandezas, pasadas, por 
que nunca se siente tanto la nostalgia de lo 
que fué como cuando lo que es no nes sa ­
tisface.
Recuérdase ahora en todos ios ámbitos 
de España y conmemórase con gran pompa 
y esplendor, en los puritos en que con ma­
yor intensidad se realizaron los hechos, ja 
épica lucha de nuestro pueblo durante la 
época de la invasión francesa, para sacudir 
el yugo qua íos buenos patriotas españoles 
juzgaban que había de ser opresor y acabar 
con la independencia nacional.
Madrid y Zaragoza, especialmente, han 
dado este año mayor realce á la conmemp- 
jación de aquellas efemérides gloriosas, 
aprovechando la circunstancia de cumplirse 
ahora ei primer centenario del principio de 
las luchas por nuestra independencia, pues 
ta á los pies de aquel gran coloso de la gue­
rra que se llamó Napoleón' Botiaparte por 
un rey de funesto recuerdo histórico, Car­
los IV de Borbón, qué no tuvo reparo en 
abandonar traicionar á su patria, felicitando 
al improvisado empefador y rey francés por 
las victorias' que sus aguerridos ejércitos 
obtenían sobre el inerme pueblo español.
La epopeya grandiosa que actualmente se 
conmemora, corresponde en toda su gloria 
al pueblo, á !a canalla, que decían los pala­
tinos, y á un heróico número de militares, á 
quienes su patriotismo llevó á la defensa de 
todo aquello tan sagrado y tan querido, que 
las altas representaciones dinásticas, tan co- 
bárdé y vilmente entregaban al extranjero, 
como consta en cartas y documentos histó 
ricos que constituyen y constituirán, á tra­
vés de los siglos, la vergüenza y ei baldón, 
de aauelia dinastía, por cuyo último repre­
sentante, Fernando VII, después del año de 
1808 tan bizarramente, |Íncautos y obce­
cados!—se batieron él pueblo y él ejército.
Pero no hay que olvidar, para conceder 
plena vdisculpa á aquellos héroes, que un 
sentimiení^ noble y grande, el sagrado sen­
timiento de la patria, embargaba por com­
pleto sus corazones y que en aquella familia 
que pasó ai otro lado de la frontera españo­
la, no veían, por el momento, otra cosa que 
la representación de ía patria.
La familia real, en poder de Napoleón, no 
era más que un símbolo, y por éste lucha­
ron los patriotas. El rey, por sí, río lo me­
recía; pero ló mereció la representación que 
en el extranjero ostentaba, lo mismo que la 
bandera no se ama ni se defiende por que 
sea un pobre trapo, ajado y descolorido,, Ó 
un rico tafetán, brillante de oro y bordados, 
sino por que es la enseña, el signo que sim­
boliza la patria.
Las fiestas actuales, las conmemoraciones 
que se están celebrando no son diriásticas; 
son, única y éxclusivanlente, patrióticas y 
populares.
Y ¿por qué este áfio se Celebran con ina- 
yor entusiasmo y esplendidez? ¿Es sola­
mente, por que coinciden con el centenario?
No. Esa sería una razón harto vulgar, sería 
un motivo asaz pequeño. Es, sin duda, por 
que hay algo en el ambiente nacional, algo 
que se infiltra en el espíritu y  en la con­
ciencia de nuestro pueblo, que le hace com­
prender que es necesario, indispensable for­
tificar, robustecer, engrandecer, extender 
ese sentimiéíiío de amor á España, del pa­
triotismo que nos recuerda con tan brillan­
tes páginas, con tan gloriosos hechos, con 
tan heréicos episodios la gran epopeya de 
iaindependiencia.
Si; lo que ahora se hace prueba que él 
pueblo español siente la nostalgia de su 
anterior patriotismo, y no por tin sentimien­
to atávico de significación reaccionaria, sino 
por una intuición defrogreso , que Ic'üd- 
vierte que sólo con abnegación, con amor, 
coií sacrificio por España puede conservar­
se incüVutue lo que nos queda de naciohali- 
'tad, engrandeciéndola moral y material­
ícente para el porvenir.
CINTORA.
triunfador; la multitud ensordecía los aires con 
sus vítores y apláusos; en la puerta de la ca­
tedral el Cabildo puso en sus manos una pal­
ma y una coronado laurel; el Municipio le re­
galó un magnífico traje de general, y multitud 
de oíros presentes, entre los cuales se contaba 
un hermoso caballo, apreciado éií mil duros, 
con el cual entró siempre en batalla.
M álag a  se  deñénS e 
Napoleón acudió ai remedio del desastre 
que habían sufrido sus huestes, y entró en Es- 
paRa con gran refuerzo de tropas; enipéñado.
disciplinadas tropas de un pueblo civilizado.
Uno de los moros, molestado por las in d i-!« lo n te ñ a r  él interior de Fa Península, dejó 
caciones de las patrullas, se avalanzó hacia todo elañq de
el corneta de la brigada disciplinaria, que for-l ' , .i .
maba parte de aquéllas, y sujetándole por elf Enero dé! siguiente, los franceses,
cuello, trató de arrebatarle el fusil. Mal lo hu- r® ” j  Ocaña, salvaban los desfílade-
biera pasado el corneta de referencia sin Sierra Morena, penétraban en Ándalu
Al dia siguiente, las calles, tintas en sangre, 
las casas violentamente abiertas, dolorosos 
ayes y gemidos en todas partes, amedrenta- 
banj hasta los ánimos de los causadores de 
tantas desdichas: aquellos gritos de dolor re- 
sonában más allá del recinto de Málaga, en­
cendían un valor incontrastable en los pechos 
españoles, hacían olvidar las leyes de la hos­
pitalidad, de la humanidad y del valor, é ins- 
asesinatos de los alojados, de los 
priéipneros, y hasta de Íos4ieridos franceses 
Concluido el saqueo de la soldadesca, co- 
mepiaron las deprendaciories oficiales; los 
venpedorés se apropiaron toda la plata de la 
catédrál y de los coriveníos, los cincuenta mil 
pe$o$ del duque, de Osuna, los cuantiosos 
fondos’tíe la Tesorería, y doce millones de 
contribución que él vecindario tuvo que pa
oportuna intervención de un sofdádo de cába-l ®̂® *as huestés espaSoias. V el término de veinte y cuatro horas: las
Hería, que h a e le n ¿ ^ o  de s u 3  S ^ í ® P o d e r ^  Y "’̂ ip ie^? y municiones del Parque sirvieron áfiiorfc. . V __1__ _______ _ * “'-M'iíWí Anocar r ía  a n tn........  „ , ,  Apesar de esto, Máíaga eoníinud rebelada, \ ff®oceses para atacar á Cádiz y para foríi
Ni tardos ni perezosos. Tos askaris de la á someterla: ios mala-
golpe sobre el moro agresor.
aduana, que ya se habían reunido hasta el rlú-1 ̂ “®”os se hallaban divididos en contrarios pa 
mero de veinte, echaron á correr en dirección Junta y todas las per
á Ja posada, y cuandp„ya se hallaban á regu«l x Considerando que en una po-í
lar distancia dé ías patrullas, hícierbn füégdí ’̂ ^̂  imposible la resistencia, ,
sobre ellas. ^ | P “6 Importiba más á Ja nación salvar íos cau
Entonces sucedió lo que es de suponer ®” las arcas públicas y el
Nuestros soldados respondieron á la agresión* °® que no exponer todo esto
disparando varias veces stís fusiles. ’ f f  f®®*" en poder de los invasores, se inclinaban
Déla refriega, qué sólo duró breves r a o - f  ^abía hecho en Grá'
mentos, resultaron tres muertos y otros tres i ,
heridos, uno de ellos de bastante gravedad. I , ^® 9“ ®» Rlguiios militares, artesanos y fral
les, más entusiastas que prudentes, juzgando 
por traición y deslealíad la reflexión y la cal 
ma, públicamente proclamaban la resistencia 
las masas populares se adhirieron á los que 
calorosamente las arengaban, pareciéndoles la 
prudencia en aquellos momentos un signo de
Las patrullas tuvieron la suerte dé no ser al­
canzadas por las balas de los ríffeños.
En los primeros momentos fué detenido el 
moro que trató de desarmar ai corneta, que fué 
conducido al reducto del Hipódromo:
Avisada la plaza.de lo que ocurría, salió in -,„  K ^mediatamente una áección dél Escuadrón que I indigno de españoles
puso en dispersión á los moros c o n g r e g a d o s ^  ^ ‘ Vicente Abe
alrededor de la posada. |H0, coronel de infantería, en quien la inteli-
De ésta viéronse salir precipitadamente va-^ gencia no corría parejas con lá fbgosidad del 
ríos moros, comisionados de informar al I escribano
Roghi de lo ocurrido. i  llamado San Millán, coadyuvado por sus dos
En el Hipódromo se presentaron el t e n i e n t e ! c a n ó n i g o  denominado Jiménez, 
coronel de^ Estado Mayor Don Gonzalo Gu-i ^ -  fraile capuchino Fernando de Berrocal.
tiérrez, el jefe de la Brigada Disciplinaria se­
ñor Alvarez Cablera y varios jefes y oficiales.
Desdé los primeros instantes, se impidió 
que nadie se acercara á los cadáveres que ya­
cían á poca distancia de los íímités, y que per­
manecieron insepultos hasta las primeras ho­
ras de la noche de ayer, que por orden del 
pretendiente fueron enterrados en el cemente­
rio dé Frajana.
Dada la excitación de ánimos que reinaba] 
en el campo exterior, todos pensaron en !a 
suerte que podían correr los europeos que se 
hallaban en las minas en Beni-Bui-Frur.
Estos, según se supo después, se habían 
refugiado en las viviendas ,de algunos cabile- 
ños, que reconociendo los peligros á que 
nuestros compatriotas se hallaban expuestos, 
se aprestaron á ocultarlos. Algunas horas des-, 
pués, llegaban áJa posada del Cabo Moreso, 
en donde el rico propietario catalán Sr. Güéll 
gratificó con cien pesetas á cada uno de los 
moros, que ta/i lealmente se habían condu­
cido.
El general Marina dictó acertadas disposi­
ciones encaminadas á evitar que los sucesps 
adquiriesen mayores proporciones^
A las tres de la tarde, la tranquilidad era 
■completa en el campo exterior.
Es de esperar que. el incidente á que mé 
concreto, no interrumpirá la cordialidad de re­
laciones que siempre ha existido entre Ja pía 
za y el camp® riffeño.
P. PILLO.
BN
la p a rra  de la IndapaDÉncía
, En lá Historia de Máldgá y sú provincia,qpt 
publicó en 1874 el ilustre escritor malagüeño 
don Francisco Guillén Roblés, la más reciente 
de las obras dedicadas á estudios históricos de 
nuestra provincia, se contienen interesantes 
datos acerca de la invasión francesa en nues­
tra ciudad y sucesos que se desarrollaron có­
mo su consecuencia. ,
Por el carácter de actualidad que revisten 
estos recuerdos en el Centenario, cuyo hecho 
más culminante se conmemora estos días, 
vamos á reproducir algunos trozos dél libro 
del Sr. Guillén Rebles.
Resistióse la Jímta á acceder á las descabe­
lladas pretensiones de los patriotas y estalló la 
rebelión; Jiménez, arengando ai pueblo, reco­
rrió las calles vestido de general, y se plantó 
una horca en la plaza para colgar de ella al 
que demostrara tibieza por ía causa de! país.
Con esto cesó toda vacilación, los ánimos 
apocados eligieron más bien el riesgo lejano 
que el próximo, y algunas qué otras personas 
se unieron á los revoltosos, los cuales se cohs- 
: tituyeron en Junta. '
A seguida cbmenzafon las asbltrariédades 
y atropellos: el anciano general D. Gregorio 
de la Cuesta, que había venido á nuestra ciu­
dad á restablecerse de sps dolencias, tuvo que 
huir precipitadamente y se embargaron ún 
millón de reales pertenecientes al duque de 
Osuna: á las arbitrariedades siguieron los des­
aciertos, las ambiciones se despertaron, los 
principales puestos se dieron á los que eran 
incapaces de desempeñarlos. Convocóse al 
paisanaje de los pueblos comarcanos, y hasta 
se pensó en batir moneda.
Al llamamiento acudieron millares de cam­
pesinos, mal armados,y organizados, formá­
ronse batallones y regimientos, decidiéndose 
pelear con Ibs invasores, tanto en la Capital 
como en los campos.
iLoco enipeño, que merecería upa absoluta 
reprobación, si no le disculpara el generoso y 
patriótico móvil que lo dictaba!
Abelló pudo fugarse á Cádiz, donde fué re­
ducido áprisióp, déla cual le libertaron lat 
Cortes; el capuphino Berrocal, refugiado en 
Motril, fué vendido cobardemente por el go- 
hélfiador español de aquel punto, y conducido 
áO^anada, murió arcabuceado.
E n tra d a  en  Ronda
Vencida la insurrecciónen la tierra liana; 
quedábale las asperezas de la Sierra,consíaní* 
refugio de cuantos pelearon por la ipdepen 
delicia patria.
Antes de ser ahogada en sangre la rebelión 
de Málaga, la Serranía comenzó á agitarse es- 
trémadamente: á la noticia de que en Ja capita 
se degollaba sin piedad ó se robaba y deshon^ 
rapa á los espsñoles, una conmoción violenta 
embargaba todos los corazones, infundiéndo 
les ardiente sed de venganza: la situación de 
esta parte de Andalucía alarmó á José Bona- 
párte, que acudió en persona á dominarla, y 
acompañado de considerable número de tro­
pas se dirigió á Ronda, foco de la insurrec­
ción.
Muchos rondeños-se aprestaron á resistirle; 
pero aunque le salieron á esperar, el triste 
ejemplo de Málaga apartó de ellos á las per­
sonas influyentes, que habrían podido dar po­
deroso empuje á la resistencia, y el paisanaje 
se désbandó ahte los lanceros polacos,
José Bpnaparte se hizo dueño de Ronda, 
aposentándose en la casa del marqués de Moc­
tezuma, y la municipalidad se apresuró á ra­
cionar á los invasores.
B i o j a  B l f f l j i e o  y  
M i o j a  B s p M m o i s o  
DE LA
C o m p a M a  ■ 
f 'Í M l o o I a  d o l  d ®  B s p a ñ a
De venía en todos los Hoteles, Restaurants y 
ültemaridos. Para pedidos Emilio del Moral, Are- 
aal, número 23, Málaga,
C a m i s e r í a  B s p a & o l a
- D E  -
¡ L O S  G O i P H l i l D O S !
de Levadura seca de Cerveza es el remedio más 
eficaz contra la Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en el 
paciente lá mayor cantidad del medicamento en 
raenorvolumen, sino también por la facilidad de 
iomárlo, que evita todo mal sabór.
De venía, en las principales farmacias.
Agentes; Hijos de Diego Martín» Martos.-Málaga.
Este importa^hte y acreditado estableeimienío, 
acaba de recibir las últimas novedades en telas 
blancas y de colores para camisas de caballeros.
Extensos surtidos en corbatas pañuelos de seda 
é hiío, Tirantes, ligas y demás artículos, todos da 
Ja ultima moda de f*aris y Londres.
Especialidad de la casa
En la confección de camisas á medida para ca­
balleros y niños. i' n «I
Los precios en todo muy económicos.
35T y  3 9 ,  N u e v a ,  3 7  y  ‘
.eumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo 
locura, sífilis, etc. » i
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
U® F  
las 4
. i s o s e e
solameníe,—Somem, 5.
M Q U E  N A D I E
pop a lli^ a s , epéspoues, popas y  otpos ofeotos
Las casas que menos cobran
^  ^  ~  ^ t c a z o M l h ,  2 6
M I ' T J A Í Í A ,  «
y maníoíies.Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en aShajas. ropas©pan suptido ®n polojes, quitasoles y
ealsado d® todas ciases»
igWiBHiSISa-...
se digne pagar con algún retorno tan sinceroa 
sentimientos...»
3 Mayr» 1811 .—Atacaron los franceses el 
ííueblo de Fuentes de Oñoro.
■~Cer®a el general Suchet la importante pla­
za de Tarragona.
elegidos los nuevos 
concejales, aceptando éstos el sacrificio Dor 
considerarlo como un deber. ^
Promete, lo mismo ai alcalde, aue acaba 
abondqnar ei cómodo sillón de lâ  DiDutació^i 
riní Ayuntamiento, que á to-
lesVaralndn^ií^*^^^ organismo ayudar- 
les para todo lo que redunde en pro de Má-
Espera que Ayuntamiento
Por todos conceptos es admirable y hermoso ¡ foren de común acuerdo,como Cerooraciones 
el numero que nuestro querido colega El Pn-te ®” Provecho de la capital v termina
tía dedicado el día 2 de Mayo á la conmenio-1 saludando y ofreciéndose i  todos ^
índependéncl™^^ centenario de la guerra de la * E l Sr. G u tié r re z  B ueno
Tanto la parte gráfica como la literaria es d e l Ro Bueno y dice:
SébB stiani éa  A n d a lu c ía  
Mientras tanto, Sebasíiañi, atravesando las 
comarcas granadinas, pasaba por Loja y en­
traba en las nuestras, destacando un cuerpo de
E eb e lió n  de la  S e rra n ía
Lq^.serranos debieron percibir con intensa 
exasperación y desprecio, lo que llamarorf 
traición de los rondeños, y se dispusieron pa 
ra el combate: el ágil contrabandista acostum 
brado á ganarse la vida á costa de mil priva­
ciones y riesgos, el criminal fugitivo que veía 
en la insurrección un medio de medrar y liber­
tarse de la justicia, los caracteres audaces y 
aventur^eros, aficionados ¿ dramáticas aventu­
ras, formaban bandas de guerrilleros que po­
nían á su cabeza al más astuto ó valeroso, y 
marchaban, en pos de él, arrostrándo á cada 
paso la muerte.
Una vez, reunidos en grupos numerosos, 
sorprendían los convoyes y otras se esparcían 
en cuanto les atacaban fuerzas supériores,y en­
do á ocultarse en ignotos é8Condr¡jos,y salien­
do después á reunirse con sus compañeros de 
armas, en un punto de antemano convenido; 
muchos divididos'en cuadrillas, apostados tras 
de un árbol ó dé una roca, seguían con la te 
nacidád de un tigre á su presa, á las tropas 
enemigas, y sus certeros disparos aclaraban 
considerablemente su filas ó regaban de san 
gre lo's caminos.
Tipos de estos guerrilleros, y jefes suyos
sumo interés y está perfectamente escogídren-1 nimos S e s S f n n ^ ' S  ^*^®Í*®®.señoresrve- 
tre los innumerables recuerdos de aouells I ver sí nnHí»mnc ^® nuestros cargos para 
grandiosa epopeya, que inspiró cuadros^mag-1 sir úíil& ^
nífteos y páginas inmortales á nuestros pinto-P concmdadanos.
res, escritores y poetas.
El número de El País á que nos referimos, 
I contiene una gran variedad de grabados y tex- 
f9®» .̂ .̂ ® Hacen de sus páginas un documente 
histórico interesante y que da una gallarda
Como ha dicho el Sr. Gobernador es un
abandonar el cargo donde 
tantos recuerdos gratos me han dejado 
compañeros, á los cuales se debe únfeamen ^ 
la buena marcha de aquella Gomara 
refuerzan á ocuoarmuestra dél esfuerzo meritorio reauTadrpS el I v e T e s K Í  deber" d i
colega para ofrecerá sus lectores el mejorIcer S  pueda ha-
ejemplar periodístico conmemorativo de 1» I pre c m  el apovo deN pñnP’ ®°”*®udo siem- 
g*'fu epopeya nacional que ahora se celebra.
Muy sinceramente felicitamos á tan querido 
lega por su obra, que honra á la pu 
fiódica española y que seguramente consti­
tuye un éxito,del que debe estar en justicia or
gulloso.
I de el Wen
más lejos si es posible, los iníeresp^^l^rvifr Agradezco ‘ «nterese.-s
dragones para que, pasando por Alhama,cayé- fueron D. Antonio Ortiz de Zárate, apodado el 
Málaga. ^-Pnslory y un tai Barranco, los cuales desde los
Abelló había encontrado numerosas bandas 
de paisanos, en el desfiladero llamado Boca
de/Asno, caminó de Antequera á Málaga, y
hacia la mitad del mismo, mandó levantar unos 
débiles parapetos, guarneciéndose con gente 
armada.
Rechazado el paisanaje por la vanguardia 
francesa, mandada por Meilhaud, replegóse á 
Málaga, y el 5 de Febrero, á las dos de la tar­
de, se presentaban ante esta algunos destaca­
mentos enemigos.
A su vista la ira popular no reconoció freno; 
los agitadores, desengañados de su funesta 
torpeza, precisameaíe en los instantes de ma­
yor peligro abandonaron á las masas, pero 
nada pudo contenerlas: como locos salen de 
sus casas en busca del enemigo, sin armas,
tajos dé Montoro y Fuentepiedra acosaron tan­
to á los franceses que tuvieron que dejaraque- 
Ha parte de la'Serranía, y acogerse á Medina 
Sidonia.
He aquí cómo relata ‘aquellas escenas el dis-* municiones, quién con una espada, quién
Notas afficaiias
tinguido historiador de Málaga:
E l re ino  grranadino 
«En 30 de Mayó,lá población de Málaga,si­
guiendo el ejemplo de Sevilla, constituía una 
Junta, alzándose en armas contra los france­
ses; el pueblo, ciego de ira, al oir el relato de 
los crímenes cometidos en Madrid, se propuso 
vengarlos con la muerte de ios compatriotas 
de Murat y de los qué le fueron afectos.
Gobernaba por aquel tiempo á Málaga don 
Teodoro Reding, que ha dejado un recuerdo 
ilustre en nuestros anales: hijo del caritón de
Shwitz, en la República helvética, desde 1781 una puñalada.
con un puñal, y hasta con picas y hoces, 
arrastrando algunos malos cañones.
Asalto y  saq^eo de Málaga 
A las cuatro de la tarde,, se rompió el fuego, 
los lanceros polacos cargaban como leonés i  
la müchedumbre que los recibía á tiros y me- 
trallazos; actos de un valor heróico se vieron 
aquel día, que prueban ía decisión de los ma­
lagueños; hubo alguno que sin más armá que 
una navaja,esperó al enemigo, huyó el cuerpo 
al bote de su lanza, y con pasmosa ligereza, 
saltando sobre el caballo, derribó al gínete de
dundo  la  in an rrecc ió n
Con esto la rebellón se declaró por comple 
to,y los invasores no eran dueños más que del 
terreno que pisaban: Casares y Gaucín fuéron 
las plazas de armas de los serranos, quienes 
pensando Organizarsé militarmente, llamaron 
al qficial de marina D. José Serráno Valdene- 
brós.y á D. Francisco González Peinado, que 
vino desde el campo de Gibraltar.
Los franceses,aterrados por el vuelo que to­
maba la irísúrreccién,habiendo dejado su rey á 
Ronda, la abandonaron también,retiráhdose el 
12 de Marzo á Campillos.
Los rebeldes penetraron en la ciudad come­
tiendo algunos atropellos con los que habían 
simpatizado con los invasores,acudió el gene­
ral Peyremont al socorro de éstos y los gue­
rrilleros tuvieron que abandonar á Ronda.
La lucha continuó sin tregua ni descanso 
por ambas partes: los franceses, cuando se 
atrevían á internarse en la  montaña, quemaban 
villarejos ó ermitas, y los serranos iban í  bus-i* 
Carlos hasta ios mismos muros rondeños.
La población pacífica, los niños, las muje 
res, los ancianos, vagaban por entre riscos y 
breñales, habitando en cuevas y enriscados
Moderno
Este Cinematógraf®, es el sue ofrece
comodidad más^arieiad, másest?“ o sy m a tI  Concluyoasegu-ráñdSíaTueVn P“ñ ? v «  
yor numero de metros que ningún otro de és-1 ”“«®a al alcalde, sino al comnañérn °
más
K f n r f o a S W
. i  tr   s-     p ero,
ta capital. I L a  m in o ría  l ib e ra l
Para convencerse asistan á úna sección. " ------------- ------  ^
ra lé s^S % irieeM ^ S 5 L $ ¡?^ ^^  <?® losííbé-
Dor dirige en este mom/ento la palabra.
Sesión de c o n ititn c ió n  
Ya tenemos Ayuntamiento, siguiera sea in 
termo. Con las solemnidades de rúbrica, e)
Gobernador civil,dió ayer posesión á los nuevos concejales. ,
¿Debemos congratularnos? El tiempo dirá. 
E l púb lico
|q ü ie n S ”o f c o m t S „ ‘^"''^^^ O” ™™-' *14 fio de hacer
lestorá siempre f a S m S m e y ™ J l í ™ '
calde, en todo aoupiin ®®" ®1 al­
elo de Málaga.^^ ^ ® redunde en benefi-
[cimiento?^ Gutiérrez da las gracias por el ofre­
cen  bastante p teladón  á la anunciada para 
dar comienzo el’ cabildo, lós pasillos
Casa del Pueblo estaban llenos "de'curiosos^^ 
ávidos de presenciar el acto. ’
Cuando abrieron el salón capitular, Ilénó.«sf 
como por ensalmo la parte destinada al S -  
co, lo mismo que la antesala. ^
L leg ad a  del G obernador
A las cuatro menos veinte, entró en el salór 
de sesiones el Gobernador civil, precedido dt 
POfel nuevo alcalde 
Corpowci^^^^^  ̂ ^ compañeros de 
L os que  a s is te n  
señor










Asisten á cabildo los u
nescau. Moreno Castf’*¿i>io Alarcón Ma
Briales Domínr^Uez RfioírlnRivera l '3ggio Moreno, Torres
S S  Oon:ále.’Beltrá„,
Castel Superviene, Enci-
Melilla 1.® Mayo 1908,
Al medio día de ayer, se produjo bastante 
«arma, motivada por el ruido de algunas de- 
wnaciones que partían de las inmediaciones 
«ela posada del Cabo Moreno.
un principio circularon las más fantásti- 
CíHersiones.
»íHp aqu( lo ocurrido: ,
Mohamed-Ben-Hach, de la cábila 
«pí^ni-Sicar, dirigíase, como de costumbre 
^acampamento de la Restinga; después de 
nacM sus compras en la plaza.
Ajpas^ frente á la posada del Cabo More-
estaba al, servicio de España, ascendiendo, 
merced á su valor é inteligencia bélica, hasta 
Mariscal de campo.
En las epidemias que sufrió nuestra ciudad 
á principios del siglo, Reding se atrajo, por su 
desinterés, el cariño de los malagueños, que 
se aumentó después por la aversión que sentía 
-‘'a  ios franceses.
®®p‘ . '‘“íL franco y benévolo el de este
espíritu y...,, *i orimer momento, á
militar, opúsose, desut; , *-’*-«tíedadp<?
toda clase de atropellos y aroju^., 
empleando toda su energía y popularidad ti.
evitar las sangrientas escenas que mancharon laga, é o r i u o r e D r e s a H a s  Hp lao 
elralzamiento de Granada ;pero á pesar de sus i ganza, y tomando hora.,..v... , ^ .
esfuerzos, no pudo evitar, en un momento su-1 muertes de los suyos; ni el anciano in¿i...w,v^
e! niño indefenso, ni las tímidas mujeres ha­
llaron gracia entre ellos: la soldadesca atfo* 
pellé cuanto encontró al paso; vidas, caudales
Pero era imposible que aquellas bandas sin 
I armas ni diáciplina, resistieran much® tiempo 
el ímpetu de la caballería, y retrocedieron,en­
trando acuchillada por ella, por las calles del 
Perchel y la Trinidad.
La infántéría francesa sufría más en la lucha: 
los campesinos, esparcidos én guerrilla, reple­
gándose unas veces, avanzando otras, dispa­
rando siempre, la tuvieron en jaque, basta que 
á la caída de la noche hubieron de replegarse 
por los cerros de los Angeles.
Loe franceses entraron en las calles de Má- 
•— d«4ra, ciegos por el afán de ven
( caseríos; los que fallecían se enterraban en el
r^mnnf v los nifl!iatliÍ2Í̂ R Ha híaniáko
y e  salieron al encuentro varios dependien- 
m aduana mora,allí establecida, exigién-
impuesto que tienen que sa- 
er cuantas mercancías se importan; ai
negóse á eüo, y entonces los con- 
«ataron de hacer valer sus derechos 
ftíédio de la fuerza.
M á o : e l  teniente d é la  sección d é la
ca po; y l s manantiales servían de fuentes 
consagradas, conde recibían los infantes 
agua dé la regeneración.
Y no se limitaban á la Serranía los atrevidos 
hechos de los partidarios; en el resto de la 
provincia pululaban tanto, que Peyremont tu­
vo que acudir á Málaga, amenazada pgr ellos, 
dejando una fuerte guarnición en Ronda.*
Efemérides de la independencia
premo, los asesinatos de D. Juan Crohare y de 
Mr. d‘Argan, vicecónsul francés.
Declarado en insurrección el antiguo reino 
granadino, formóse en él un ejército al mando 
de Reding: en Máíaga,para mantener el orden, 
se organizaron entre sus vecinos un brillante 
cuerpo de milicia, una compañía de cazado­
res, otra de artilleros y un escuadrón de caba­
llería, *
Ganada la batalla de Baiién, los malague­
ños, ébriosde júbilo, celebraron la derrota le 
aqüellás legiones que la Europa consideraba 
invencibles, y en !a cual habíap fenido no po­
ca parte las bandas de paisanos armados, pro- 
cedeqtea de nuestra provincia, que acompaña­
ron á Reding,
y honras fueron su. presa en aquella espantosa 
noche del 5 de Febrero.
La Junta depuesta, acudió á Sebastiani im­
plorando su clemencia, invocando sus huma­
nitarios sentimientos, representándole que !a 
mayoría del vecindario no era culpable del 
arranque de unos cuantos locosv rogándole en 
fin, en los más elocuentes térramos, que sus­
pendiera el saqueo.
El general, conmovido, dió orden de conté
8 Mayo 1808.^—Salió de Madrid, con di­
rección á Bayona, el Infante D. Francisco.
9 Mayo 1810 .—Carta que escribió Fer­
nando vil á Napoleón: «Señor, las cartas pu- 
biiesda? en el Monitor  ̂ han á coíiocer al 
mundo entero loa Séntímientoa de perfecto 
amol de que estoy penetrado á favor de 
V. M. I, y R* y al mismo tiempo mi vivo deseo 
de ser vuestro hijo adoptivo... Permitid, pues, 
señor, que deposite en vuestro seno los pen­
samientos de un corazón que, no vacilo en de­
cirlo, es digno de perteneceros por los lazos 
de la adopción. Que V. M. L y R. se digne 
unir mi destino al de una princesa francesa de 
gu «lección, y cumplirá e| más ardiente de mis 
votos- Con esta unión^ además de mi ventura
ner á su gente: pero ha^ta por la ínañaná fuéipeno^^i» te de qut
imposible sujetar á aquellas feroces bandas, | ®9?Y®?59í̂ .̂ .® inalterable
q S S 'p á í S n T i  « a  '• y V. M.
nn  ^®9íí° Lombardo, Rubio Alarcón 
Qil aoM álei, Olnio Díaz. A¿reda R a.th / a?’vaipy rtAi r,A,Víí Agreda Baríha, Aiyaiez del Castillo, Sánchez Gavilla De Paul
Luqu®,Jiménez d d  Castillo, Díaz Bresca F a '
J f^o O áres , Torrez Pérez’, D e n i s C o S  
Muñoz Navarrete, Murciano Jara, Landeró 
Melguizo, Garda Herrera (J.) yT luar»  Euri
quez
D ip u tad o s p ro v in c ia le s  
También penetraron en la sala 
diputados provinciales. numerosos
Clomienza el to to  
Acomodados todos,el Gobernador civil aue
iturarmen,. ,a p r e s i d e a c ia r d f f inaturalmente, ocupa abierta la sesión.
El secretario interino, Sr, Beltrán lee el py 











Joaquín Raggio Moreno. 
Wascesiao Díaz Bresca 
Francisco de P. Alvarez del Cas-
, -̂ 9®̂  García Herrera, 
lodas las elecciones son por 
Los nuevos tenientes de 
hecha del señor iWérida oup excepción
oresente, dan las gracias ®"®“entra
fe c e a  ¿ o n tr ib K n  t ^ d ^
al mejor desempeño del cargof ^
L o s  s ia d ic o s
v o 4 S n o m t o f  á ? o f  ™
Agreda Bartha y  D. "ÁntonFo L í n » , / ^ ®  
para síndicos de la C o r S i ^ H
resTambién íanUaa g ^ S to T in d ic a d o s  seño-
L a s  f u tu ra s  se s io n es
las ocho de la noche. empezando á
d ” f i l “®‘ 19 9® tecoen otros con­tra el contador, el arquitecto, el secretario eñ propiedad y el interino. aecreiario en
Luego lee el Sr. Beltrán
de concejales interinos y'el d i  aílalde S ot 
del Sr. Gutiérrez Bueno.
H ab la  el G o b ern ad o r
q n é s d e U i S f d e l ' v m i f ® >  s e r v l m o ' ' " J -  
&  en w  encomiendan.'™" « í ® ' " t o e s e s  que sem é
D -ta- d is c u r s o  f in a l
discurs“o-píograma en“lat? |uiente f  ̂ obligadoNo ouiero harpr íorma:quiero hacer un discurro
que conviene,habIar Docn V u?’ ‘í“® ®r®o
ro aigo tengo que d e S ^  5 P®"
sotros se lo digo á MáláS®’ ^  * ^o-
obliga áy toda
q ^  el nuevo Ayuntamiento, eonsti-
no ne.
marcha beneficiosa para la población.
Manifiéste qué entré lo muclio bueno que




INSTITUTO DE MÁLAGA.-DIA 2
Altura á Tas nueve de la mañana,
Luna crecienie el 8 á las 11‘23 mañana. Sol, 
sale 5 pónese 6‘57.
; 3
Sem aiaá 1 ^ .~ D 0 M IN Í3 0  
Sanios de ñoy. — La Divina Pastora. In­
vención la Santa Cruz. . j  I
Santos de mañana\—Sñrús Mónica viuda. |
Jub iiso  parí* hoy I
CUARENTA HORAS.-Parroquia de San* ^
Agustín. , ^  . í
Pa ra mañana.~~l^tú& de Capuchinos,
Barómetro:
765,99.
. Temperatura mínima, 14,9,
Idem máxima del día anterior, 22‘2. 
Dirección del viento, S. E.
Estado del cielo, despejado, 
ídem del mar, tranquila.
de los destinatarios, los siguientes despachos: 
Rivero y Martín, Miguel Segura y Antonio 
Forinelcs. ál;
C irco gallistico .—Para hoy al medie dia 
hay concertadas varias riñas de galios ingleses 
en circo de la calle de Moratin.
D e fan c ió n ,—Ha fallecido en esta capital 
el conocido abogado don Antonio Diaz Man- 
zuco.
Al sepelio del cadáver, que se efectuó ayer  ̂
tarde en el Cementerio de San Miguel, asistie-1 
ron numerosas personas. |
Enviamos el pesáme á la familia, |
E l te n o r  V in a r t .—Mañana mi^har*^ á j  
Me¡¡Iia,para actuar en aquel teatro con la com
FOF13TL.AK
■ A l  “ e o H i e F e i ©
J o v e n  a lg o  pi*á©tico
en escritorio y almacén, solicita colocarse. Buenas 
referencias ó informes en la Administración dé: es­
te periódico.
£>omiiigo 3 de Mayo de> 1:1“• s a a s s i ^ ------------ ------------------- ... ...-í
‘ :1»ségS¿aÉS!íé®;5£i
Hijos de Pedro Van8.»Má!aga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
t Importadores de maderas del Norte de Europa, 
I de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
Jo fi5 é
Médico-Cinsjaxi®
J O Y E R IA  IN G L E S A
Nueva 4 0 ,— Málaga ;
Ü ltim os m odelos ém joyas , p e le jes  de ppecisláai^'
ob jetos para  rega lo s  áp p ee io s  ventajosísim os, Jm IÍ'd re ría  gap an tizad a .»C om p ro  m etales p rec io so s^  
antigüedades. ^
i l l l i i i t i w s
üp. ñ m z  de áZÁBM LAMMJM 
M é d l e o - C l e i i i i e t m  
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
____................ . ........... ...........
"  F á .b r io a  e s p e c ia l
de  ta p o n e s  y  s e r r ín  de corc lio  
•ápsulas para botellas, planchas para los píes, 
para sarpeías, comederas y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Málaga.
esta casa al primer llamamiento y que prescin­
diendo,por bien de todos, de los discursos la^  
208 y fatigosos, seáis breves en la oratoria. Y 
esta advertencia, está súplica, no 
manera alguna, limitación de vuestras faculta­
des, pues yo declaro que de éstas seré siem­
pre el primer amparador; pero entiendo que 
aquí venimos á hacer administración y no dis-
“ Lamento que nuestra .llegada al Municipio 
acontezca en circunstancias bien difíciles, Má- 
la%  espera mucho de nosotros y e s  preciso 
flue tenga en cuenta que tal vez no contemos 
S S  lo" medios necesVos para ™e nuestra 
cestión se desenvuelva como es debido.
^  Mo me gusta quitar ilusiones, Preci­
so que se sepa que la situación f í!
Ayuntamiento y nuestra voluntad no están de
^^No obstante yo haré cuanto humanamente,, 
y algo más, sea posible para salir airoso en
"^'propongo* señores, se dirija un telegrama 
de adhesión y saludo al rey y su famma.
Asi se acuerda, y se levanta la sesión.
EL POPULAR
SE VENDE EN MADRID
F u ® B ? ta  d e l  3 p l ,  Ü . y  Í 3
S p b rt.—Con la tercérá carrera á pie cele­
brada el domingo último han terminado las or­
ganizadas por los Sres. Jiménez y Cotilla, las 
cuales obtuvieron un brillante resultado, mu­
cho mejor de lo que esperaban los organizado­
res.
N o m b ra m ie n to s .—Continuación de los 
nombramientos de agentes y auxiliares, para 
hacer efectivo el reintegro délas cantidades 
que existen pendientes de cobro en los Pósi­
tos de
Fuente Piedra
Agente.—D. Reinaldo Colorado y Torres.
Auxiliares.—D. Miguel Pérez Solano, don 
Emilio Frías Astorga, don Francisco Guerrero
pañía que ha formado el maestro Biacáíifonte; | e^ealem edad^ de la mátrta  ̂ par»
el aplaudido teño, Pedro B. vMart. v: L*
T u r is ta s ,—El lunes llegará á nuestro puer-;*| Y - ^..I u.------ ......a. MoUaa ls.ar!é,'b;'pi^q 8 . ® .to el hermoso tras tlántico 7Aa//a, conducien­
do buen número de turistasi 
P ró x im a  b o d a .—Ha sido pedida la mano 
de la señorita Esperanza Brotons para el jovea 
don Mariano Bertuehi.
¿L a  boda se verificará en breve.
E n fe rm o .—Hállase enfermo el representa 
te de casas extranjeras, don Jorge Küstner 
Deseárnosle alivio.
D ip lom átioos.
T O S . F ü s t i l la s s‘̂F R  A N Q U E L Q »  (Balsámicas al Creosotal) ¡ 
Son tan eficaces, que aun en los casos másré- 
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
L  ̂ i una tos pertinaz y violenta,, permitiéndole descan-i
be encuentran «n Maiaga 1 g r̂ durante la noche. Contínuando su uso se logra
Águilw, don g u a rd o  Martín Fuentes, don An- JJjo» Power, fueron aprobadas las cuentas del 
tomo Barrio Truiilloydon Francisco Ortega mes de Mario últlmii: con un saldo de 631-85 
Hernández.
el Ministro y Secretario de la Legación de la | una curación radical 
República del Ecuador éh España.
L a  C lim a to ló g ic a .-E n  la (sesión cele­
brada anteanoche por la  Sociedad Propagan­
dista del Clima, bajo la presidéncla del Sr. Ra-
D E S D E  L A  L IN E A
Cein
Agente.—D. Reinaldo Colorado y Torres. 
Auxiliares.—D. Miguel Pérez Solano, don 
Emilio Frías Astorga, don Francisco Guerrero 
Aguilar, don Eduardo Martín Fuentes, don An­
tonio Barrio Trujíllo y don Francisco Ortega 
Hernández.
Telóx
Agente ejecutivo.-D . Juan Gallardo Elen4.
Pizarra
Agente ejecutivo.—D. José González Cani- 
pos.
Casarabenela
Agente.—D. José González Campos. 
M álag a  S p o rtin g  O lú b .-C o n  este nom­
bré Se ha formado úna sociedad cuyo finés 
practicar los sports que tanto contribuyen á fo­
mentar la educación física de la juventud, y  
muy particularmente el foot-ball (association) 
las carreras á pie y en bicicleta.
El domingo próximo á las 9 de la mañana se 
celebrarán las primeras carreras á pie que or^ 
ganiza esta sociedad..
Se correrán en el Camino Nuevo, dándola 
I salida á los corredores un poco más arriba dél 
I convento de Barcenillas hasta el final del cá- 
! mino y, regreso al punto de la salida, total: dos 
kilómetros.
Forman $I Jurado, <ie ida: cronometrador, 
Francisco Ruíz y secretario, José López Cor­
tés. -
Y el dé vuelta ¡o forman: cronometrador, 
Antonio López y secretario, José Espinosa. 








Ge jueces ide orden actuarán los Sres. Cris­
tóbal Tíujillo, Juan Cortés, Federico Benitez
es e arz  lti ó, c   sal  e * 6 
pesetas.
H o lg a n z a .—A causa de la festividad del 
día, no hubo ayer despacho en las oficinas d|et 
Estado.
O ara  e l e s tó m a g o  é Iniestinop el BÉidi 
Estomacal de Srdz de Carlos.
L io s  d i p a n a d a »  6^
Extenso surtido en jamoiiés de todas las re­
glones, embutidos de Candelaria. Riojaná, 
Rbndeño. Salchichón dé Vich 4^ < îf¿rei)tes 
marcas. Carnes frescas de yaca, feráerá ̂  éér-' 
do. Servicio á Dotiiicüio.
CARRILLO Y GOHP.
F]*ime¡»®s mates’ías pai*a abonos 
F órn m las espécisOlés pa3*a toda clase de oultivbb
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Hiveeeióii: Gitanada, A lbón d iga  ndm s. 11 y  13
N N . ^ V S « S > i V S
H'rqi I
G?an depósito de tapqnes
de corcho de C. Méndez Bau, de Estepona, 
representado por M. Zabala Vázquéz;^Calie 
de Santa María número 8, sombrerería.
Precios y clases sin competencia, lelabora- 
Ción esmerada para los embetellados de vi­
nos y alcohólicos. Corclio en panda y  discós 
para sardinales, planchas pontrá el reuma y 
enfriamiento de los pies,propios para escrito^ 
fiós y salas de labores.-S ^v icio  á domicilio 
y exhibición de muestras á quien lo solicite.
B e i n t e i ^ é s
El Sohimiers de A. Díaz es ló más higiéni­
co y cómodo para la Cama.
De venta, (jranadá 86 (frentéal Aguila).
P re c io : mUA peieeta esija
Farpiacia y Droguería N. Franquelo, Málaga y 
principales farmacias. ■
A lm acenes de T e jid o s  ,
- D e -  .
' F é l i x  S a e n a
Es sin duda la casa que trabaja la pañería én 
mejores condiciohés de precios.
Extenso y váriadó surtido en color y negro des­
de 1,50 pesetas metro éh adelante, lo mlSmo én al- 
pacas negras y de color.
T Variedad completa en batistas desde SO cénti­
mos metro.
Grandes novedades én  driles para Sefiora y;Ca- 
bal.Iero.
Sección espédál dé esta casa, articulos blancos 
én toda su escala. Tocas blondas y tules para tra>‘< 
jes y velos. .
SASTRERIA
Sé conféceíonan trajes á pfeclbs reducidos V en 
tiempo muy limitadó.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blañco
Qrán rebaja (de precios. Calle San Juan de Dios, 26
Dón Eduardo Diez, dueño de este estableciraiento, en combinación de un acréditadtf l 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer ai público de Máláph"^!'.'’ 
d t ó á  los Siguientes PRECIOS: »¡K!a.
1 arb. de Vaidépeña tintff legitimo, Ptas. 3.75 
li2 id. id. id. id. » 1.90
lr-4 id. id. id. id. '* 1.00
un litro Valdepeñas Jiüto legitimo, Pí.' 0;25
bótella de 3i4 de litri?.; . . . > , Ó,20
P o 2 *  p a p t i d a  n s p e e t o á  
N o olv idáis la s  Bqña»: Galle
Declames, hace pocos días,que era mcencebible, 
lafenaz y sistemática negativa de jos gobiernos a 
nermitir la construcción dél trozo de camino ó ca­
rretera de unos dos kilómetros que ha de poher en 
comunicación á esta villa con el resto de España.
Nos lamentábamos de esta resistencia, que al mo­
vimiento y al progreso viene oponiendo la inercia 
oficial V hoy, con gran satisfacción,hemos sabido, 
que por el ilustrado general de este campo, don
D s W n , ha sido emitido informe favorable á d i - _________  ̂ .̂.....  ........... , *
clio proyecto. Pero hasta que no lo veamps no jo I Inza, Francisco RodtigUez y  Ernesto Benitez.
í r v o S o S q u I «  d t ó í S f d d  ° S o  d J _  D e m o s tra t lT o .-E . la Cllaica
íitírch nos parecerá mentira tanta belleza. P o re lP ® ”*̂ ! la Beneficencia Municipal establecí- 
íínntotenemos el consuelo y la satisfacción de quel da en la Cañe de Siete Revueltas n.® 1, se han
f  . -----------1 j«o+r,„irin V rtf» tflipnto. auft om-s practicado 357 curacíónes y operaciones du-
faiíte el mes de Abril.
T re n  a p é d ré a d o .—Por apedrear el tren 
núm. 3 de la línea xle Málaga á Torre del Mar, 
han sido detenidos en Pédregalejo, los vecinos 
de El Palo, Juan y Antonio Gaitán Cervantes, 
Pedro Perruel Rodríguez y Francisco Garda 
González.
. A rm a s .—En los calabozos dé la Aduana 
han ingresado Manuel Cueto Aguilar y Ma­
nuel López Carmena, por ocupación de ar­
mas. . -
I T B M T A N A I ^ : .  
sé venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa* 
das, de nueva constrqcción y propias por su tama- 
fió, para almacén. En ésta redacción informarán.
! arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id. . .
Ii4 id. id. id. . .
Un litro id. jd. . i
Botella de 3i4 de litro, i , ,
eonyeiléionalés






NOTA.—Tapihién hay en dicha casa Vinagre legitimo de* uva á 3 pesetas arroba.—Un litro 0»M
céntimos.—Con casco 0‘3ñ Idem. , . ■
Sé garantizó la ¡pureza de estos vinos y el duello de este establecimiento abonará el vain. 
dé SO pesetas ál qüe demuestre con cértifloado de análisis expedido por el Laboratorio Muniri 
que él Vino coníiéné:raaterias agéiiiaS al producto de la uva.
árá cómodidad del público hay liná sücursal dél mismo daefio en calle Capuchinós núm. is
------------------ - -- •:
JDe Breet
Los obreros manifestantes han producido 
algunos disturbios él detener la circulación de 
los tranvías y obstinarse en recorrer agruna- 
dos el itinerario que señalaránj á lo que se 
Opuso la policía, haciendo distintas detencio­
nes.
Se venden dos magnificas máquinas, una de bo­
bina central para coser y bordar y ©tra de manó 
moderna, doble pespunte, .ambas con, cubierta; 
precio arregladísimo. /
31 Tóypijots (Oarretepía^vSl
calle de joseía Ugarie Barríentos; núm. 26.
?rhay un general, inst u do y de ale , que pi­
na con el sentido y la realidad del siglo XX, d i­
ctando con ello el deshielo de la vetusta orden del
—Ita^ido elegido presidente del Circulo Mer­
cantil don Francisco del Manzano,uno de nuestros 
S s  modestos,pero al mismo tiempo ilustrado con­
vecino La elección no ha podido,á juicio de todos, 
se?rS*s acertada. El Sr. Manaano posee muchas y 
diversas aptitudes para este cargo, y por su pesi- 
dón independiente y alejamiento de. los parijúos 
S a n t e s %  está contaminado de la lepra política 
atado á ella por compromisos de gratitud ni de 
Straíndole. Puede con la frente alta y con la ener­
gía v actividad característica en él, acometer la 
da las aspiraciones del Círculo, em-íealízación o l s s ir ci es
nrendiendo una campaña de san
le ha de seguir con aplauso la opinión pagana 
que es,la mayoría, Y ñ^edará, demostrado que si 
bien el Círculo ha estado vanos meses con la lin­
terna encendida y buscando, ha tenidó más suerte 




una cama y ropero de nogal. Lagunillas 15 (taller) 
informarán.
E kpsdieñ t® .—El teniente de la guardia ci- 
prendiendo_unac^^paña£e^8a^  ̂ «a^nai Podiente á causa dé habeí caido del caballo en
De la jjrovinp
O on trib u c io n es.—La cobranza voluntária 
de los recibos del segundo trimestre de 1908 
por los conceptos de. Rústica, Urbana, Indus­
trial, Minas, Utilidades, Casinos^ Atíúdental 
demás coneeptos de cargo, ha de tener lügi 
en la zona de Ronda por él Recaudador Su­
balterno de la misma, don José Martín, en la 
forma,siguiente:
Alpandaire, los días 5 al 7 de Mayo.
Arriate los días 1 al 3.
Benaoján, 1 al 3.
Burgos 1 al 5.
Carta|im.a, 1 al 3.
Faraján, 5 al 7. ,
Igualeja, 1 al 3.
Júzcar, 9 al 11,.
Montejaque, 5 al 7.
Paráuta, 9 a! 11. .
Ronda, 1 al 5.
Yunquerá, 1 a l5 .
Nota.—A los puebloé de Cartajima.Júzcar y 
Yunquera, se cobra sol» el segundo trimestre.
Del 26 ai 31 quedará abiério el segundó pe­
riodo voluntario en la Ofipina de esta .Recau­
dación, sita en Ronda calle de Vilianueva nú­
mero 24, durante cuyos días pueden pagar sus 
cuotas sin recargo alguno, los contribuyentes 
que no lo hubiesen hecho en sus pueblos res­
pectivos.
Salón Moderno 1
Este Cinematógrafo, es el que ofrece más 
GÓmoái'dad j más variedad, más estrenos y ma­
yor número de metros que ningún otro de és­
ta .capífaL , .ú
Rara convencerse asistan á una sección.
F.
A l m a c e n e s  d@
B ®  Rilí(9 . i i i l a
úhá casa en. la calle Cerezuela, número20,- 
primen)?-
Salidas fijas del puerto de Má?agá«
Esta importante casa deí ramo de 
acaba de recibir y tiene ya puestos á la Vetfta 
los géneros de entretiempo, así Como loís dé la 
próximo temporada dé verano..
: > NOVEDADES DE SEÑORA5 
Batistas, Plunietisrbordados, DrüeS y Lanas.
GRANSÜRTIÍ30
en Primaveras y Lanillas‘dél País y Éxtranje- 
ro, ;del más delicado gustó, para trajes de ca- 
baUeros,
ESPECÍÁLIDAD
en telas blancas de hilo, holandas y todo do 
concerniente á; los aríiculosblancós.
A é a ó i e n e i p .
Jurados
Réladótt de juradas que han de conocer en el 
segindo cuatrimestf® del año actual en la seeción 
primera, correspondientes ál juzgado de. la Ala-,
Cabezas de familia
Don luán Chifiarro Qarcia, don Josó González 
Roí. ,  aon Marcos W
Gomares el cabo Manuel Cabezas Lozano, re­
sultando con alguíias Cdntusióiies.
O iiénta.—inversión dada á la recaudación 
del cinco por ciento sobré el importé de los de­
pósitos de minas, que se publica cumpliendo 
lo dispuesto por real decreto de 9 de Noviem­
bre de 1900. ,
Primér trimestre de 1908 
INGRESOS
Pesetas
Existencia al fin del trimestre anterior. 
Ingresado en éste primer trimestre de 
22 registros. . . . . . . . .







Haber del escribiente Sesmero én este 
primer'triméstre: . . . . . . 
Saldo para 1.® Abril de 1908. .
Igual cobranza se efectuará en la zona de 
Velez Málaga por el Recaudador subalterno 
de la misma, don Francisco Mir del Rió en la 
forma que se expresa:
Velez Málagé, los días 2 al 9.
Benamocarra, los días 1 al 3.
Arenas, los días h al 3.
Benamargosa, los días 5 al 7.
Alcaucin, los días 1 al 3. ’■
Macharaviayá, los dias 4 y 5.
Iznate, los dias 6 y 7.
Canillas dé Aceituno, ios d íasl al 4. 
Viñuela, los días 4 al 6.
Al mismo tiempo se llevará: á cabo lá éo- 
branza voluntária del primer trimestre en las 
fechas citadas de Velez Málaga^ y iBénámot* 
carra por Urbana, y pqr todos conceptos en 
Benamargosá, Macháráviaya, Iznaíé y  Vi­
ñuela.
En Jos días del 26 al 31 quedará ábierto él 
ségütídó periodo volúhtaríb etf y.éléi Mála  ̂
ga, calle Énraedio núm. 8. ' '
DM4 UU -A spirán tes.—Los señóres don, Adolfo
'_______ ^¡Navarro Muíillo y^don- Manuel ¡Ruíz Arroyo
784*001 presentado solicitud, para que se lés nom­
bre juez muriieipaí de .Estepona y don Miguel
180*00
604‘0ÓCasado Guerrero, don Utrera Torres Baldomero Ons Díaz, don
les, don Francisco Pastor Campo;; - , Total
Monzón, don Luis Osuna Galií'ido,,dorr tahán Gar- . lo ia i.
cía Bernardo, don Aatonlp Utrera’c a s a i  ¿oa Per- A p ro b a o ló n .-P o r  el Gobierno civil, han j s á n K  Rambéz" d o r i ó 3rBa?ea“'írOTfn“ '
nandoRodríguez Guerrero, don Manuel L a r a ^ s i d o  aprobadas las cuentas, del Ayuntam1entó|¿oji A n to X  Sánchez M u l í  S  lüén^Sárl 
roth, don José Nido González don Salvador Anas Carratraca correSoondientes á lo s  ejercicios' c h e z B a S v d S L ^ ^
Martín, don Manuel Ayala Martín, don Ramónl^g 1886-87 y 1887-88. I ® ^ báncnez, de
Franquelo Romero, don José García Luna y doni .  96 Libar.
Víctor Mérida Fernández. i i«  oltrWííliHaH H u í t o ,—En Coin ha sido preso :él amigo
, . Capacidades l  J^ 9*°^ 86n o R̂ ^
Don José Cañizares Zurdo, don Ignacio Fernán-I segunda subasta de los acopios de piedra p a - | ffando, por hurtar una carga de hierbas en la 
dez de la Somera, don Pablo Gracián Reboül, donjra ta consm^^ S m ^ d V j S S  á % S  Jiménez.Mtaén el par
Juan Alamo Lasso de la Vega, don José Andarlas 
Carrasco, don Ricardo Trigueros Llereno, donjcuyO presupuesto de contrata es de 9.988.40 
Guillermo Kafsten Bustamánte, don Manuel Puja-! pesetas.
daS.  de Navarret, don Antonio Aragoncillo GonJ m in a s —El Gobernador Civil ha dia zález, don Agustín ZambranaAlvarez, don Manuel* i)© m in a s , ni uoDernaaor civu na ais
Martín Bravo, donjosé Soria Garda, don Rafael
Garnica Cobos, don Bernarda Villálba Madrid, don 




Donjuán Garcia Moreno, don Juan Salcedo To­
ledo, don José Ramírez Garrote y don Juah Pérez 
Conejo. ^
Capacidades - *
Don Antonio Noguer Rueda y don Joaquín Rosas 
' Mesas.
Desistimiento d© apelación 
En el pleito del juzgado de Estepona, entre doña 
María Romo Vera con; doña María Pérez Romo, 
sobre incidente de recuoación, se ha dictado auto 
por la Sala de Granada, teniendo por separado de 
la apelación que interpuso á doña María Romo 
Véra, y por firme la resolución apelada, condenán 
dolé en laá costas de la segunda instancia.
Lá doctrina de éste auto fúndase en los artículos 
846 y 848 de la ley de Enjuiciamiento civil, 
üntrada d© pleitos 
En Chranada se han recibido los siguiéntes piel
*®lÍ(íirheUa-Mayor cuantía.-Don Rafael Cano en esa calle, por este anuncio se avisa 
Ruiz c»n dón Francisco Fernández Cano, sobre interesada.
*̂ ‘M?rwd “  Doña Cristina
itrboér Bedmar con la sociedad «Delius Hermanos 
v C o S o S  sebre cobro de 85.009 pesetas.
^ ^ é r c e í  (Málagá).-Don Antonio Vertedor Alca 
l¿con la Compañía de los Ferrocarriles Suburba- 
de Málaga, sobre accidífi t̂e áel trabajo
puesto que !a sociedad The Marbella lron Ore 
C.*Ld.,propietaria de la mina de hierro titulada 
«Santa Luisa* , abone.en. el improrrogable pla­
zo dé:i0 días^l óápel dé pagos al Estado, que 
sé menciona:
Per derechos de pertenencias, 20 pesetas; 
por Ídem de titulo, 75.—Total 95 pesetas.
/D ev o luc ión  de f iá n z a .—Don5 Joaquín 
Sánchez Guírao, contratista dél abastecimien­
to de comestibles y otros efectos, con destino 
al Hospital Provincial, Casa de Misericordia y 
Casa Central de Expósitos, durante los años 
mil novecientos cinco, mil novecientos seis 
y mil novecientos siete, ha solicitado la de­
volución de la fianza, en cuanto á la parte pro­
porcional de los géneros qué ha dejado de 
abastecer, por haberlos rematado otros posto­
res. ■ ,
A su n to  de in te rés . — En el consulado 
argentino en esta ciudad se ha recibido una 
comuriicációii de! Vice-cóusul de España en 
Mendoza para la Srá. Emilia Jiménez, calle 
Canales, n.° 17, y como no existe tal número------- ----------- ----------¿ Ja
B n la m is e r ia .—En elballejónde lá  Al-, 
mona núm. 10 barrio de la Goleta, Habita Ma-_ 
ria Monte Rbdriguez, enferma, con seis niños 
pequeños, careciendo de toda clase de tecur-
tido de la Charca.
S á tiro .—José Pozo Benitez, de 21 años, 
vecino de Alhaurin dé la Torré, ha sido encár*̂  
celado y puesto á disposición del Juzgado mu­
nicipal de Churriana, por violar á una joven dé 
12 años de edad.
E x tr a v io .—Al vecino dé Istán, Alonso: 
Toro Moreno, se te ha extraviado una ífce'rda 
del sitio conocido por Piedra de dé- 
aquel término, Ighofándose su parai
«MaBi!mWíHtti«B»i||||||il̂  l'BtM
B o  U a r i f f i »
Buques entrados ayer 
Vapor «Sevilla», de Peñón, 
ídem «C. de Máhóh», de Melilla.
Balandra «AngeHta», de Aguilas.
Bagues despachados 
Vapor «Oithona», para la mar.
Idem «Palermo», paraBarcelona|
O A I l  Y  E E S T A U R .
L A  L O B A  
J o s é  M á r q m z  S á l i s  
Plaza de la Gonstiíución.—
Gublerto de dos pesetas, hasta las cinco.] 
larde. De tres pesetas en adelante, á toda» I
A diario, macarrones á la napolitana Varil 
ea el plato del día. Primitiva Solera de Mor 
Aguardientes de Rute, Cazalla y Yunauera
m i V im f i  B q á a u u
sos, por lo que imploíaél socorró de Jás pér» ta'cafíá da SsáTelmo. íPatló
sonas ¿aritativaa. |Pafra<) .
El vapor trasatlántico francés 
■ L e s  J k l p e é  ^ ^
sáldrá de este puerto el dia 10 de Mayo para Rio 
de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
SI vapor correo francés 
■ JE m ií» ''' ■
ssídrá de esté puerto el día 13 de Mayo para 
MfeliíSa, Nemours, Orán, Marsella y con tras­
bordo para los puertos dél Mediterráneo, Indo­
china,Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El magnifico vapor trasatlántico francés 
F o j p m e ® a
saldrá dé este puerto el día 22 de Mayo directo 
para Buenos Aíres. .
• Para cai^a 
rio D, Pedro 
Barrientos 26,: Málaga.
dirigirse á su céhsfénata*
■ ■ ---------- '  üg ■
ú e  e x íB i t to é lA f i i
í
Marca Gloria de tránsito y para el consumq cón 
todos Jos dMpehos, pagados. ,
Véndétt los vinós dé su esmerada éláboráclÓa.' 
Valdepeñas superiores de 3‘5Ó á 4 pesetas arro­
ba de 16 2]3 litros. 3ecos de 16 grados (á 
4^50,de 1903 á 5 ,de 1902 á 5,50. Montiila i d  Má- 
deraáS.
Jerez de 10 á 2Sf: Solera archisüperior á 25. Dul- 
:|?e:y-Pciro întiená:6¡.,: V ' 
Maestros á 6,50 Mdscátél, Lágrima, y Málaga 
color desde 9 pías, ea adelaníe.
Por partidas importahtes precios éspecialéá. 
TismMéffli se vendé un automóvil de 2Q caba­
llos casi nuevo.
■ SE ALQUILA - íí!
Una magnifica caáa de Campo en, la háciérida 
de Santa Amalia á un kilómetro de lá población, 
jardín, arbolado y coche hasta la puerta. W 
Para su ajuste en Puerta Nueva núm, 60, tienda, 
de comestibles. ..
ACCIÓN DE GENEROSA GRATITUD
i g s i e u D E i i w
l a r o D s
DEPÓSITO DE CORSAS 
MARCA FRANCESA, FORMA RECTA^ 
DE LA MAYOR ACEPTACIÓN
Datenoíoáéii
Por ocupación de armas, con infracción de 
la, ley sobre residencia de los extraa^s en 
Frauda, y desacato á la autoridad, fuelon de­
tenidos ayer varios individuos.-
Seis de ello^ quedaron enearcejádps>.;
Sin novedad
Los datos recibidos en el ministerio del In­
terior confirman que eldía;de ayer transiairiió 
sin que se registrara ningún incidente.
Despacho oficial 
. D’Amade ha dirigido á Picquart un deja­
dlo participándole que considera insignifican­
tes las fuerzas de que dispone Haffid.
El paso.,del sultán dcl Sur por Saktay 
Djala presentaba rná's qué el'aspecto de un 
prétendiente, el de un fugitivo, pudiéndose 
Creer qué mejor huía de una derrota que mar­
chaba á la victoria.
Según la s  últimas noticias, Muley iHalfid 
debe encontrarse en estos momentos cema de 
Aimza, al norte de Sakra, y|no ípudlendo en­
trar en Marraquesh por estar disgregadas las 
mcHalías, parece que se limitará á obrar por 
intimación sobré Fez.
Combate
.. Despacjfios dé (iasabiánca comunican que 
Ja raenalla haffídista atacó á los fraricesés el 
día 29 anterior cerca de Sokhrot Djaja, tenien­
do éstos treinta heridos.
Serado de la tarde
2deM ayol908;
ÁtioChe descarriló ún tranvía, resultando 
del sensible suceso siqte müérto's y ocho he­
ridos.
Vevfliovifi
El día sé deslizó tranquilámenté.
A un cuarenta p o r ' ciento dé laS^íábricas y 
talleres vino á áteanzar el pároi :
De Budapest ‘
Los obreros socialistas organizaron hoy 
una raanifestacióii, recorriendo las calles y 
plazas de la Capital.
El cctftejo avanzaba a! compás de la marse-
A  v u e s t p a  d i s p o s i é i ó n
¿Le hastía á V. su posición soeiál?
¿Quiere usted alcarizár la félicidad?
En usted está.
; ̂ scribále á autor F, B, LEON, J-ista de 
"Correos, Málafea.
No hubo meidentes. ,:  ̂ .
D e  j L i s b o a
El direcíOí dé la  Asociación'de Registros 
fné puesto én libertad.
Créese que no tiene fundaniéñto la áéusá- 
oión contra él formulada. ‘
■': p é - K i e w
Aumenta la inundación. Las a g u ^  del Dníe- 
pér iqvadierpn sobré 1.500 casas, a pareciendo 
súméfgidos los tejados de los edificios.;'
,, ■ - D e l f c o m a -
En provincias se ha festejado erpriinero de 
Mayo, sin ocurrir incidente alguno.
Tan sólo en Parma declararon la huelga de­
finitiva tinos 2.500 obférps del campo.
: Témese qué se alteré el orden .
Los obreros ériviáronf á sus nuijéres é hijos 
á otras provincias. ;
Salen tropas ;Con aquel destino.
¡ , J& e B e e b e ^ ) ? t :
Al entrar, ayer, los obreros en el arsenal un 
individuo se negó á obedecer á los agentes, 
que le ordenaban; circular, contestando á las 
advertencias de éstos con InsUitós.
Detenido por desacato, originóse una re­
yerta entre loa obreros y la  policía, siendo és- 
ta maitratada por el gentío.,
Éh vista del aspecto que tomaba la  cuestión, 
intervino la gendarmería de á caballa, dete­
niendo á tres Obreros queypoco más tarde,fue­
ron puestos én libertad.,
, . D ^ y ^ n a ,  \  ,,;j- 
, Ayer, tüvíéton efecto 6 7 ,'mitins, asistiendo
T80:p0Ó,per5pitaá; - • ,
É f  Jb s  discursos pronunciado» se abogó 
por el retirp de ios obreros ancianos é inváli­
dos.
Por ¡a tarde se eeleliró una manifestación 
pacífica.
, En provincias tíanscuffió el dia con gbsolu-f 
ta tíanquilidad.
D e  S a n P e t e i f B b u M g o .
Telegrafían de Tsarkoíselp que en aquel pa­
lacio iuiperiáí se cetebró ahoché üri ibanqueté 
dado por el emperador Nicolás, én honor dél 
rey de Suecia. ' ■ -
A lós postres, el zar brindó por el mánteni- 
miento del equilibrio de las potencias y dé la 
paz europea, por la familia real tíe Suecia v 
por la felicidád dé; los dos estados vecinos v 
amigos.  ̂ ■
Contestó el rey Gustavo, expresando la es­
peranza de que perdurara la unión de los dos 
paiéesi désáftóllánd’o se ' tes *^®teCionés,pacífi­cas,
Provincias
2 Mayo 1908. 
D é ;  C o r i a ñ a
Esta mañana tomó puerto el trasatlántico 
Müñd Cristina, procedenté dé Habana.
.Durante lá travesía falleció el secretarlo de 
ta légacióh de Cuba, don Tomás Anguiano.
La policía detuvo á Martiri' Huéíé, pasajero 
del «usodichó buque y aütér dé un robo de 
9.000 pesetas.
Dé Cádiz
Ha fondeado en nüestra bahía el laúd Cof- 
men Pérez  ̂patrón Di Daniel Marcos.
' Cuentan los tripulantes qué el día 5 de Ê  ̂
r.o salió el-buque de Algeciras, sorprendiéndo­
le un violento teniporai que lo arrastró frente á 
Lisboa; un buque inglés les facüitó víveres y 
agua, evitando qne, perecieran.
Otrptemporallds condujo á Saffl, donde 
fueron apedreados por los moros, tenletido 
qae dirigir quejas al cónsul por las agresiones 
de que-éran objetó.
Los'tripulaiítes de! láud permanecieron á 
bordo del Surcauf^súos días, hastaque dicho 
vapor los remolcó á Tánger.-
B e  V i l l e g a i f e i a ;
Se bá verificado lá fiesta del trabajo.’
'Las sociedadés de. carpinteros y canteros
celebraron: un, mitin, que estuvo muy concu- 
flrido,. , . ■ . . . j , :
Todos Jos oradores protestare^ de los p/o- 
yectos dé léy referentes i  huelgas y represión 
deltérrorísníQ.
TOSpéCíó á éste; uño de los qué usaron de 
lá oalabra mañifesíói qUe la, prensa debía com­
batirlo, pór cuanto aíénta á la libertad del pen­
samiento.
Acordóse implantar la jornada de ocho ho­
ras, eléyar protestó contra las citadas leyes de 
huelgas y represión del terrorrsmo, ambas ea 
proyeetq, y, por último,, solicitar la debida r^ 
Mesentácion, de que Hoy Carecen, en lá Junta 
locá! Se Reformas sóciáles.
El orden füé coiíipleto.
No asistió ningún delégadó de ia
;DéDylédo^.'
El Ayuntámiento,jounido enTsesión extra­
ordinaria,acordó/ortííáF expediente al alcalde, 




En la Casa del Pueblo celebraroh diversos 
mitins las sociedades de albañiles y obreros 
de los poblados maritlmos.
Dichos actos se vierOh muy concurridos, 
pronunciándose sehdc's discursos.
f Exposición
Una comisión de las- sociedades maritiija* 
entregó á la primera áuioridad civil una exF 
sición dirigida allGobierno, pidfendo que 
aumente en los puertos el personal de saiva 
mentó. Celebración
Los obreros han festejado el 1.* d® ^ayó 
con una merienda. V ,.Coaeoíones
En los poblados marítimos se han registrad® 
algunas coacciones.
l a  ñoticlá dél choque de trenes en ^  
.produjo extraordiuarta; alarma, ’i,.
se ttatabá de trenes de pasajeros, y pot»
d o m i n g o  3
p p Q T ,1
4. * J  „  cjdmiaíones  ̂ harF cumplimentado á 
ehiHors-^®» CoíTiísycio y  M a g is te r io  |  Besada,
j ̂  Por segunda vez salie» oa los gigantes y ca" 
»DeSLídqi3.: _ ' V '
ÍS O p o a í£ e io 2£© s 
I n t e r n a d o :  T  o r u j o s ,  9 8
^ ^ c i a d e  np llegar á  suJiora e! correqí de
" Sobre «1 fiesoarH láiñie 'iítd  
4  A la^diiéi de la noche liegp el tren torreó 
Éáíceloha, qtíe estuva detenido en él/cami- 
efecto del descarrilaraienío ocurrido 
m ^ e B e n ic a r ló .
®“ Énla estación aguar^íia imUenso gentío^ 
Éjikióso de coriOcár lps detalleá déi áceidtnte. 
: >|^tre ios qt^ éfepertbah áé véía'íi muchos 
itóíítóíes/
5e ignora la causa del desearrilamieiitOi: 
jfeese que el.mcíQr pió la .saljdá ,equivqea- 
j, y al ápercíbífse de, sî  error ' ' ‘
El comité del centenario did las gracias a! 
miíiistro por sü presencia en Zaragoza.
Los ingenieros de minas y obras celebraron 
un banquete en la,Plaza de la Constitución.
En Ja gira escolar figuraron 8.000 niños de 
laséscuelaá.
. Déépués dé cantar t l  himiio del centenário, 
depositaron coronas, en lOs monumentos de 
Lanusa y Pignateílí.
.. f-bs chicos fueron obsequiados con pan, 
salchichón y dulces. *' »
Éntre ios héridóft fí|üird *el mucHathóde ta  
'ío^nSos Antonio Mora, fugado dp tá  casa
■ ■ C ol^adúí^á» ' 
En lOs edificios ‘ pú’blicós óndeatí •Cólgádii- 
ras y banderas.
'  ̂ 'L os s a s tr e s  ..
:Los sastres celebraron un mitin, ácordándo 
epsar en la liuelga si se les concede la jonia- 
í-dá de ocho horas y sálarió éxtraordínádó
'gloriosos; represenPíCtones de todas lasar- 
mas, diputación,.ayuntaínicnto, 'Cuerpos coler 
gisiadores y f uacíonafios palatinos.
Entre dOs filas ñe alabardsros marcha el 
rey vistiendo uniforme de gala de capitán ge* 
neral, yendo detrás los infantes ?Carlo8 y Fer­
nando y el OoWerno,
; JResulíaba imposible transitar por jas calles^ 
te» érala muchedumbre qué laá invadiá.
Hacfa u« caíof sófocáíite.
 ̂ , V
Los bichos lidiados esta tarde resultaron 





V ia je ro s .—Ayer ílegáfOn á Málaga los 
Siguientes viajeros i
'¿ Don julio Sainz Fernández,rdon. José Ma­
nuel Pérez y sefíoja, don Francisco Casíelo, 
[don Enrique- Leprin, Sr. Saíonión y s.eñpfá, 
___ ____ _  IdomAníOníé Verdú, Sí, conde dé C. ChaVés,
¿egún éi ultimó balance dei t o c o  de 
oaña el oro ha aumentado en 24Í .88p pías.; ía f
plata en 11^.724 y  ios billetes en 1,148.275. tipn-Lu
A r^m  y dC’.í? José Gómez. '! cuadros de éste círculo, ha acordado aplazar t
poteLHg-vríps . —Don José Sánchez AfldiadeJ la iniisma hasta el próximo domingo 10 del co-| 
.|48-TreK|íaeíone8,--Don Rafael-Casaífey y ln ien t^y  jiora de las;ciiatrQ.de su,tarde.. ■
^  , -r, r, I H e rid a .—Trabajando en-casa de los seno
La Bntáijica." -don Gregorio de Lafuerza. Irés Qarreí . y Compañía ae ocasionó jsyer el 
H a y  q u e  d o sen g a fia rse .—Para que un |  Operario Antonio Rodriguéz Martíh rfnadieri- 
buen cocinero prepare un-aimuérzO Ó comida i tía en la malio derecha, dé laque fué curado 
jlíene que acudir siempre á;Ia casa qdeí mejor i en la casa de socorroi 
surtido presenta, y ésta, lo 'sabe todo Málaga, i l q s  a rtilleros.—En la iglesia de San Agus- 
es la «Tienda déla  Marina» y su sucursal, |t |n  se c^cbróáyer la fiesta religiosa con que
el arma dé artillería quiso solemnizar lá acción
que viajaba escondido en uno de .ttabajen horas suplementarias.
'Sepaítaffleiiijs del cqnyoy
I, DeMelilla
■ , D esenlace ©speradQ 
“ -íjíá muéííp élWOfp por los soldados
InvitaciÓfe
 ̂ IJiia cómiSióh det pueblo de Folgarolas ha 
mviíado'al Ayuníslmieríto ál Acto de descu­
brir la lápida colocada en la casa donde nació 
el ppeía Verdaguer.
. ;,B'©l̂ F©ÍP3?Ol
V&rios ladrones asaltaron una iglesia, lle­
vándose un valioso ,manto de Ja virgen, al­
hajas y,dínéró.
En el suéló se eñContró una custodia'des- 
tfozadá.^ '
Motieias ^© M elilia
Fi iuezmílitaf instruve sümárih ñor éUíiré- ' í^b^bias oficiales de Melilla.dicen qpe se ?awtó i>ot el supe- fP)a e| cajnpg de Zaluan,
teleq m ssáb  b e  ül n m  hqM
[cás pLibia.
Elíáisárioa 
' Hoy llegaron á !á posada dél cabo Moreno 
varios emisários del Roghi.
Créese que v ien ^  á conferenciar con eh ge­




Las tropas de Cabo del Agua practicaron 
ayer un paseo militar, SiMdo muy agásajáclas.
V aounao ión
El médico del campamento vacuna diaria­
mente á numerosos cábileñosi .........
y pobládÓs dé las cábílas dé Béni Biítruor y Da„-Ha 
Mazuza, con motivo de ios sucesosócurridosl^®-^-
De
■ Í2 A^yo jgoSi 
U na fiesta
A la' fiésTá cél'éBradá en él palacio de la du-| 
quesa de Bailén,; asistieron, entre otros signifi­
cados políticos, IOS, 3rés. M4.uraf,y Romanor.,
-aesi-^--' ''--j
En una de las vueltas hubieron de encontrar- ̂ 
se ambos, estableciéndose el siguierütó dí^rj 
logo:
-Mire usted, conde; Ja derecha solida­
ria se hará conservadora, porque la compo-i 
líen muy buenos amigos míos.
, : -L¿y por quéno la refuerzan ustedes!?
ayer en los límites, á consecuencia |de los 
cuales resultaron tres moros muertos y uno he­
rido.
B eM upe ia
Ha sorprendido la llegada de Ferrándiz. 
Este se hospedá en caw de su amigo Gon­
zález Aseiisio, cápélláñ de la Armada.
Fmándiz ha . sidot compjimentado por las 
aü to tikdes. ■ " "  ̂ ^
# «  ^  I Conducción y  sep e lio ,—A las.cuatro.dé
L a  v u e l t a  f i o  l o a  f i e a t e r r a f i o a s j a ^  tarde de ayer, se verificó la conducción y 
Se confirma qué él señor Dávila presentará sepelio en el ceméníérío de San Miguel, del 
una proposicióh sollcitarído que los desterra- cadáver del Néíárió don Jdsé Sturm y Garda, 
dos políticos puedan regresar á España para querido amigo nuestro. * 
cumplir con sus deberes electorales. A rendir el último tributo: de amistad al fína-
m ú B i0 a  ' do, acadió distinguida y  numerosa concurren-
Hoydomingo todas la» bandas miHísres y #b?M señp■ ^
la del Hospicio dé San Bernardino, tQcárán|í?®,
por la noche, durante, dos horas, en todos lós Bresra, don Joké y den
distritos dé'Madrid I Carlos Sánchez Bafenzategm, don Francisco
c i s i r n o s o e ^ K L  _  Amo^B Sánchez; don JosI e ^  Carrasco,
,1 j A I ® i  don joaqnin VázquezTieino, don Cristóbal
El dia 4 irá el rey á Móstoles y él 6 á Ségó-1 Belda, don Franciscb González Ripoíl, dÓti!
I Francisco Diaz Treyllla, dón Francisco VillaVia,
Regpéso
Anuncia un telegrama que mañana lunes es­
tará de regreso en Madrid el señor González
héróica de Daói¿ y Velardé.
Asistieron representaciones del elemento ci- 
viJ|y militar.
E m próstito .-^E n la sesióh de la Junta dél 
Pqerto celebrada últimamente, fueron aproba­
das la^ base? déi nuevo empréstito al Jipo de 
93 cbii un interés dé 5 pór ÍOO 'y áriiórtizáble 
'en siete años.
ES pllégó de condicíófteB sétá publtéádó en 
'breye^ ,
f, 'Cra-acaida.r-Ayer tííó úha caída la niña 
Franipisca Culebra Rodríguez, causándose una 
héjlda .contusé en la frente.
J%é Curada én lá tíasá dé éócórro dél dis­
trito. -
C irólilae.i^Él Gobernador Civil ha dirigido 
una circular á los alcaldes de la provincia rela­
tiva á la circulación de armas por el interior 
d01 Reino, reéordándolés la obligación que 
tiéríen de iémitír, ñiensüalmente, nota circuns­
tanciada dél íésnltado qué Ofrézcan los libros
la
suceso
Ayer ocuríió'eiíMáiñgá ' un sücesb^q'be nbí 
índole de las que eu él intss'vhdeían vamos
^ íiccesi-j cuya actitud sumisa y obediente no diérá nic
á relatar muy susciníameníe.
A la hora de costumbre llegó á nuestro piief" 
to, procedente de Melilia, el vapor C. de AÍa-’ 
ñó/i, conduciendo 104 soldados que marcí;a- 
ban á; sus hpgares con licencia.
En el muéllé. esperaban á los cumplidos los 
oficiales de vigilancia, encargados de que el 
desembarque del buque y embarque en el hen 
se verificara con e! mayor orden.
Parece ser que los soldados matiifestsron 
sus deseos de que los dependientes de consu­
mos no los registraran,y los oficiales les tran­
quilizaron respecto al particular; pero al,¡orde­
narles que formaran de á cuatro, aquéllcs, re­
celoso^ y desconfiados, no cumplimeníaron 
el tnandfetpjjiBíaícbando cada cual por éú ládfo 
en jsiiaca de hé ciudad. .. . . .. : .
Los oficiales, entonces,trataron de imooner- 
se, sin que sus órdenes fueran atendidas m.¡í3 
que por trece Individuos de los desembarca­
dos.
Semejante escena se repitió én los andenes 
de la estación, á donde fueron los oficiales, y 
éstos, a! verse desacatados en tal forma, en­
viaron "aviso al cuartel de Extremadura, del 
cual salió toda la fuérza franca de sérvieio,: 
marchando á prestar auxilio á les oficiales, 
quienes contando ya con apoyo material s.bjó 
permitieron que niarcharartlós trece sóltíaílós',
dad de que se persiga con todo rigor la venta 





I ^ i é s t a  f i e i  já..4 o , o
Gran Résísuirant y tienda de vinosf de OlpiJanh 
flíffiirííaez.
i ; Servido i  la liita; eúblertos desde peaeísi 1*50 
én adelante.
A diárió callos á la Oenoyésa, i  péselas Ó*50 
fasíóii.
 ̂ Lós selectos vinos Moriles dél cosechéro Ale­
jandro Morénó, de Lucena, se expenden en La 
Alj^riá.—18 Gásas Quemadas 18 .
7
oqho y raedia d V is jn ^ in a  .sétebrft:élfS^jf" 
afe'artilletía a i  la biáia aelDo» de Ma-l'^Mpo ad'artilletía a i  la piáaá del o» de á-; S ft'áé  w a í r n S
—¿Cónlos sólidálfiós de la izquierda^—pre-1
?hL^CÍada fiesta religiosa. ; las que usan en Alemania y  Inglaterra, porque ño
Dicha plaza y las calies próximas sC Halla- resulta qué por no utilizad dichas camáñ' ŝ  ̂
banútestadas de gentío, preséntandó el conjun-; mortifieadO'ysin gozar del reposo qus tanta falta 
Jo, un brfnaipíe aspécto, ‘ ; le hace á las personas durante la noche.
Muchas‘heimoisá mujeres ocupaban lo s Pompañía 7, encon-
7 ,  C é ^ p a ñ i s i , :  7
u’V’e r s ió n
Rfequerídólacierya-esta níadfigátía acérca' 
de los rumores que vienen cúcujando, s^ ú n , 
los tMies hááé dispuéstó la movilización, de 
|dpaís de la península para enviarlas á Mélfila, 
coíittótó el ministro que la especié carécíaij de 
.iindámento.
. C a á & f i i f i a to s  ■
Hiiíiés Sres. Llanos y Obicóééhea son indicá'-
: A m
M ó lín á X  .1 4 .-»M álaga
_ Aceites níiheklfes páta toda ciase de maquina-
,na.
pmláleeljefe ^ lO obfew o. ^  —
minuto»,i
n
, t'ái& iiipaBaba el general EchagUe. |
I  Los Jíjtfeiñtes don Carlos y don Fei’nando se l 
^ ptqSénléí'Ó^también de unlforhie.
gU|pso. , 1.' :isiones,coginetes,'moíore8 el.éctricoságasype-
De umfoime, asimismo, hallábanse Jos mi-jtiróieo. " r  v '
niatlos ;de Cóbernación, Guerra y Gtáciá y ' Grasas consísíehtes en todas densidades.'Éxpor- 
Jiiéíidia. ; : i, ; tación a toda España. Pídanse catálogos.
" !í|̂0já^rcin Ios-generales,'jines^fó'ficiá «8MimáaiiiaÉî  
líbdas m erm as,los caballeros de todas las ór- \  r ■ 1 i
como diputados minlsíerialés pqr loé dÍB  ̂|  ÓenéS; él PÍP*‘0 y, muchas disíingtíidas señorás. | ^  a  í  i / i i  rt|ii | |  a  : I  a  
,:^ fdsdé Ponferfadá y Ubeda. |  t'Óé .oficiales de artillería sirvieron á las d I iI U Í íII j I íI w I I u  I cI
I málféá.íés preciosos ramos de Jlores. I
En él púbJico sé nota bastante éntusiasnio.T M á l a g a
A las; nueve y veinte terminó la ceremonia, I Día 1.® Mayo
sin «ue se hubiera legiatradpGncide^^^  ̂ d e l4 ,4 0 á l4 6 0
Durante el desfile 80 n o t ^  primera toádres á irvíBtá. . , . de 28,73 á 28.75 
émT^ ^  regimiento del Rey Iba sin ofi- |Hambiii;go, á la v is ta . . . de 1.404 á 1.405
fiébese ello á que el teniente Ruiz  ̂que Péfe-|pg-jg g ¡¿V isi ^ Mayo
!.f;^Éael exprés^e anoche regresaroñ él ihfañte 
WíXarlos y el Sr. Gansfiejas;,
■ R k é o p k i S ü t t - •
' A la'recepción diplomática celebrada ayer 
en el ministerio de Estado, concurrieron los 
emb&'jadórés dé Francia, Alemania y Rusia, e!
nuncio y los ministros de. Bélgica, Hoíahda y lció  en la  epopeya glóiiosá, pasa revista en d i-! J  
Portugal. riifíí-nn irlina V fifií'inipi* fpionpiflriHrt i L®ndres á la  vlsía
JL a '« Q a© © ta»
A la hora etí que depositamos esta cóníe- 
reaeia en Jas oficinas telegráficas, aún no se 
ha publicado el diario oficial de hoy; 
B ó l e m n i f i a d  e o n m e m o i* i& 4 ; iv a  
La Plaza del 2 de Mayo vese invadida por 
enorme gentío que procura acércarse á la ver­
ja del monumento, conteniendo la avalancha 
rlin ©peso cordón de guatdiaá ■
Qcupa las tíibunas toda la alta sociedad, 
[madrileña.
doéCarlos, don Fernando, doña María Tere 
sav dgña Luisa de Ofíeans.
Seguidamente empiezan las misas y conclu­
yen á las nueve.
La familia real dióJavueltá a! Arco, con- 
vergándo con los artilleros que custodian las 
¿irfezas emplazadas en aquel sitio.
' ’ Asisten al ácío el Gobierno eh pleno y todas 
lai autoridades.
. Desde allí, en automóviles, sé dirigen las 
ittáles personas ,á la iglesia de San Francisco 
;HHrande.
'No se han regikr|dq M
; O f i n i g n á M ®
cho cuerpo, yílos jefes y ofeiales, respetando •
su puesto, acotáaton m illo tempere, con ja i^sm aurgoaía  visra .
aprobación de la superioridad, qué el desfile 
se efectúe sin oficial.
La solemnidad» académica c(üé debía cele­
brarse en el palacio dé la Biblioteca, se ha su- 
pirimido por dificultades; surgidas á última 
hora.
En su lugar éfectuarásé en la  Adádemiá Es­
pañola una fieáta, á la que asistirá el rey.
„ Lá congregación de la Buena Dicha de San 
Antonio de la IFloiida cejebró ufia procesión
A las ocho y veinte minutos llegan en áu- ctytca y funerales por las Víctimás'de los fusi- 
;tónjóv¡les el rey> doña Cristina y los infantes lakientos del 3 de Mayó, depósiíahdo coro- 
■ ~ ■ “ naa eh las turabas de aquéllas."
 ̂ ' i , o » i ? © y © s .
El rey pasó la tarde en eí Tiro de pichón. 
Las reinas pasearon.
, . "  ; M i á a k  ' .
J.
¿Bula igiééia^de San FraricíáCo el Grande sé 
nán celebrado exequia9k>íemtíes por las vícr 
, tíjnas del 2[dé Mayo de 18Q8. 
í;: Asistieron á los funeralés el rey, los iñfan- 
'*"•> el Gobieriio, las autoridades y numerosas 
“ iSienes.
IV  A las doce y cuarenta y eiqco, se organizó 
i^prqcesión cívica, bajo lá píes dC don
ftí! ella figuraban, carrozas, herraosísinías.
ha Sido'éxpléndidó y las calles han 
‘ lo llenas de gente.
de la
-BE
, .(be NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
'Anoche, eij la calle de Lucena; un perro hi- 
# ^ 0lo destrozió á un hombre, siendo tan 
los niofdiscos que recibiera, qíie preci- 
^^bndudrlo  al .Hospital 
iXm^anfuéperségaído y tiroteado, siq que 




todas la's iglesias de Madrid se celebra.- 
lisas por el descánsoide las víctimas dél 
M^yo; háistíendo gran concurrencia. 
C o r o n a s
ELcuerpo de Administración mllitár ha en­
viado al Parque de Mohteleón una corona de 
lirio» blancos y morados y  claveles rojos y 
amarillOjS, con ésfá dadiéatoria: «La Adminis­
tración mllitár á los héroes de12 de Mayo.»
La Artillería ha: colocado sobre la Puerta
f el Parque '̂tíha éihrtfna dem w ds, también con 
edicatoria.
:M a © s íí? á k ^ ^
rAl llegar Ia:cátír9za dé Anda^úda ál -centro 
dé ÍÁ' píaz^ dé (^a8t0lar, la techumbre dél ateo 
,Í|ópézó ;Gon Jó» gablés tíel tranvía, faltando 
poco pará que se cayera toda la armadura.
•1, inmediatameníe acudtóíoh los bombeíó» que 
fqrmaban en la procesión y lograróh evitár 
qtsie se consumará él accidente.
La .ipairoza >suffió algunos désperfe(|tó8. '
de Í4.50 á l4.é0l 
de 28.74 á 28.76 
de i .405 á 1.406
rejo, dón Salvador, don Antonio y don Fran­
cisco López López, ‘
Don Manuel Alvarado Muñoz, don Antonio 
Campa, don Juan Fiaquer, don Raíaql Agui- 
rre; ddn Juan Báró, dón Arttónio Fernández 
Gómez, don José Oríiz, don Nicolás Montero, 
don Rafael Morenó y Marcos, don Loreiizo 
Sánchez, don Joaquín López Gravler, don 
Salvador Orellana, don» Benito Ortega, don 
José Cabrillo, don Rafael Alonso, don Cárlos 
Fernández, don Antonio Montero, doniAl^an- 
dro ¡Moner, don José Pérez; don" Frahéísco 
Portilló, don Joaquín Sano Pérez, do* José 
Aguüar.
Pon José de! Castilio, don José Bailo; don 
Miguel Campaña é hijo, don Salvador Porti­
llo, don Emilio Rico,,doij Juan Simó, óon An- 
tá^io Jiménez, don'Mig'uél A^uilerá, dóh jüáh 
Gátóoté/ dón Enrique Robles, dón Antonio' 
García, don Alberto Márquez, don Agustín 
Alvarez, doa Antoifio Méítínez» dop Juan 
Méridez Gáféíá y  dóti FfSíiéiácóBuénó.
t : ■ L A S  C IN T A S . .
Eran llevadas por los señores don Basiliso 
Garda de Alcáraz, don Juan Barroso Ledes- 
raa, don Cíistóbal Esteban Pbpzáléz y don 
Aníonió Jiménez Martínez Peiáez.
Formaban lá presidenc^ dei duelo lós seño­
res don Aníónip Jiménéz Cañás, don Maximi­
liano Vilaseéa y don José Muñoz Alvarez, so­
brinos polííicqs del finado, do'a Leandro Ola­
lla y don José Gutiérrez Bhérió,- albáceas tes­
tamentarios* '
'[ P É S A M E
Reiteramos eí testimonio de nuestro duelo-á 
la familia d é  Sr. Sturla y García.
D elegación.—Por acuerdo de la dirección 
■general de la importante compañía contra in­
cendios La Catalana', ha sido nombrarioi dele­
gado de la misma en esta provincia, núe&tro 
amigo don Federico AlbaladejÓ, cuyasíofici- 
rias esíán eh la calléóe Bárroso núm. 5. í ,,
Felicita á la compañía por táh aaértado 
liombrámienío. ' i,. •
, T il? ©  d ©  g a l l o  
Gran tirada de seis gallos en eí Arroyo dé 
la Fuente de ios Cambrones hoy domingo 3, 
desde jas do te ' en adelante, ,
E l G hááálm édtziá.-Lá Gaceta llegadá syér 
á Málaga ó seá la dél día 1.® insierta la rea! Or­
den disponiendo se incluya én el pian dé estu­
dios del corriente año, el desenterramiento del 
cauce de Guadálmedina y  esíableojmiento de 
defensas éóhtra las avenidas.
C om unichcióa .del C nnsulado  de F ran ­
cia.—Él Cóhsül de Francia hace presente qué 
las partes ciíyos nombres y personalidad á 
continuacién se expresan, tiénen el propósito 
de confiraer |hatrlmonÍG cahónico en esta capi­
tal, dentro de poco tiempo, cop arreglo á 10 
dispueátó por la legislación éspáñolá.
El %[* p .  Carlos Duffau-Pauijlac, represen­
tante ae coméfcio, vééiho dé Tóülóusé, de­
partamento del Alto Gároná, Francia-reajíjente 
en Málaga, plaza dé la Constitución; n ú S !  
hijo mayor,de e^ad del ,Sr. D. ,Edmundo Juan 
Marfa Ruffau-páuillae, rentista,vecino dé Tou- 
louse, más arriba éitadó y de lá séñorá'doña 
Antonio Souto, su consorte, difunta.
. Y la señorajdoñá francisca Pérez y Fiaquer; 
dedicada á las labores dé su sexo, vecina de 
Málaga, calle de Granada núra. 44; hije'raenor 
de edad, del Sr. D. Félix Pérez Souvirón, far­
macéutico, vecino de Malaga, calle de Grana­
da núm. 44 y de la señora doña Francisca Fla-
quer y Penalva, su consorte, difunta.
*Tii?o ©e gall©
Gran tirada; de gallo en la finca de San An­
ión , todos los domingos y días festivos, pfó- 
xime á la barriada del Palo, comodidad para 
lós tiradores^ armas y municiones.
• mS ?  Comisióni Mixta de Reclútamienío, revisando los expe­
dientes de quintas defJos mozos de Vólez- 
Málaga, del actual, reempiazp. ,
El lunes áéfán révisados los de Ja mencio­
nada, ciudad,.cerresppndientes á 1907 y  4005.
R iña .—En el paseo déla  Farola riñeron 
^ach e ;.á  las,diez Diego Caparrós Molina faV 
Cuarentagentés y Juan Gaitári Montero.
E-ste hizo uso de una pistofá y ábtiél de uitá
fñCSv  ̂ ■ ■ ■■.' i‘ - ■
El Gaitán resultó con una herida de'arma dé 
fuegos en etdedó índicé de la mano derecha; 
lesión que indudabléménté'Se causó él mismo 
con el arma- que esgrimía, y  dos' heridas inci '̂ 
sas en la región parietal izquierda, ocasiona­
das por el -
Este se dió á ía fuga.
llevado por varios serehos á
Rrecio de boy en Málaga 
(Nota del Bánéo .Hispaho-i-Arhéiriéarió).- 
Cotizacióride compra.
■ Onzas . ;. . . . . , ,  113'§0
Alfonsinas . . . . 113*70
Isabelinas. . . , . . 114*75
Francos . . * . . . 113*70
Li bras. . . . . . .  28*30
Marcos i . . . . . 138*50
Liras r  . . . . . .  113*50
Reis. . . . . . . . 5*55
lias.
También vino ;el éxdiestro José Carmóñá, 
padre del Go/'d/to, que por primera vez verá 
torear hoy á su hljoiv
Corresponsal.-^Procedente de Antéquera 
llegó/ayer á Málaga acompañado de su señórá 
esposa, hüéstro querido amigo y correligiona­
rio don Ga.spaf del Pozo, corresponsalide El 
P opular, en aquella ciudad.
n alm üeriso.—El nuevo presidente de lá 
DioutaCión proyinciál señor Ramos Rodrí­
guez, obsequió ^áyer con Un almuerzo á sus 
compañeros de corporación.
1 banquete asistieron también él gobe/na- 
ecretario ,del gobierno s^ñor;
pasandó
DoIIars. . . . . . . 5*75
,M óteles.—En los, díférentes hoteles de éstaj derlcivil y el 
capital se hospedaron ayer los viajeros que |A*'TSdréh.
siguen:  ̂ ^  ii' C ireulo  IndusÉriaLr-Atendiendo á lós
Hotel Colón.—doña Carolina Sánchez y fa- j ruegos dé varios señores socios, en atención 
milia, don Juan de Terraza y señora, míster al f&íival taurino que ha de vérlficarse hoy - la 
J. Kenman, don Sebastián Molinay don Luis ' comisión encargada de efectuar la rifa dé los*
i
, las lesiónéi es reservado.
¡ De v ia je .- 'E h  eHrén de las hueve y t S á  
marchó ayer á jfre»  p .. Adcitó L a ® .  ”
—Eh eXde las seis salieron ¿ara Paris rinn 
fuemí^ Sánchez de La-
R efó^zñes SGciáles.—Se ha enviado uha 
circular á jos Mbernadores civiles ordenando 
remiton á las Delegaciones regionales de És- 
tadistica del Instituto de Reformas ’ Sociales 
relacióh de la asociaciones de 'todas clásés 
inscritas en el registro desdé él 2 de Noviem  
brê ^de 1904 á 30 de Junio de 1̂ 8.
En'fo sucesivo dicho scrviv?,, o*»e  10  s si  ai  ser icio sé hará nnr 
trimestres vencidos. * -  ■
tiví) ai menor reproche, y detuvieron á los « s -  
tantea. , ,,
Estos quedaron recluidos en el cuaríei de 
Capuchinos.
Se dice que el hecho se ha puéstó en cono- 
cimiento dél capitán' general de la regtóh.
Ispeetáculos públfeos
Teatpo P©ryontes
La humérosá cóncürreftóiá que, rés'hWhÉéh 
do á la patriótica excitacióh de la "empiosa. 
acudió anoche al primero de nuestros coliseos 
para orcursa-por duplicado y á un solo efec4 
tp—salló muy satisfecha del escogido písgra- 
ma y de la interpretación que obtuvó.
Para hoy se anuncia una divertida función.
^ Teáti?© F riiic ipa l
Por falta material de espacio no pedemos 
dá'dtoanháá qué cñaffó ñ h W  función de 
anoche, y éstas deben aprr)vecharse para ha­
cer un cumplido élógio dél trabajo aflliérana d a  
que desarralló én  Aire de'fuera, hermosa obfh' 
de Linares Rivas; el señor EeMaidéy labor p r i-  
morosa que el público premió con entusiastas 
aplausos.
: M uy.acerM as . las señoriíaa^Erao, Delage 
Herrero y Martín Gómez, y cumpliendo dig­
namente los señores Puigmoltó, Campos, Je­
rez y Del Río.
juguete cómico de López Barba- 
dillo. El fin del mundo, agradó bastahte á la 
concurrencia, que aplaudió las escenas más 
cuiminantes y su perféqto desempeño.
El ladrón, verdadero* éxito artístico de la- 
compañía.Echaide, se repetirá esta noche en 
este toatfo, cediendo la empresa á indicacld- 
nes dél público, que se inspiran; eh'> un suceso 
merecido y i verdadero.
Legran comedia de Beinstein, desconocida;.^ 
Ofitrc'^^sotroSj’févBladofá dé los nufévós 
cedimientos de Ja dramática; que tiene un su­
gestivo é i nteresanté argumento, éréciénte de 
interés, valió muchos aplausos á la compañía. 
Echaide y esperamos qué elpúblico,; éíeihpré 
protector dé las manifestaciones de verdadero 
arte; acudirá esta noche ai ^ineipah  ;
Gompietáíá el programa áe la hbáie ef éss?'
Para la función de tarde anuncia la Empresá
la graciosa tómeáisí Lei hijos arti^taiés, muy 
apropiada para estos éspectácuios.  ̂ ■
. Oiit©©iátfigji?áf6 Ifiéaí 
Esta tarde se éarlnlen el rrine de esté aOrh-í 
bre secciórí'coníinüa tle 4  á 6 y ftíetíia yéua-* 
|ro  secciones m ía  ,npeh^ desde , M  a  en ads- 
lénte; y coíTio el programa eá ^  verdadero 
éM tp por la calida^, , de las películas... que lo. 
.integran, es seguro; que e l público acUda ê ií- 
gran numero ál salón de su prediiéccién.
Para los días veniderpa,r prepara la etoftí e-ia 
vanas cmjas de gran actualidad, íaé cü iie l f i#  
marán poderosamente la atención
Cóncufrentí^
Phoche su función esíeiayorecidó cine ai que 
dianamen je concurre distinguido' público
■Los artistas de ja  excelente compañía que
o® Gámez, mececíé-f
aplausos que se le tributaron por lá 
acertada interpretación de las obras que estu­vieron á su cargo. quctbiu
® celebrará una escogida fuñe íón de 
tarde, y mañana secstrenará El chubasco, ori- 
malagueño á quien 
yhiiosas producciones.
he despedirán del púbü- 
qu istaw ^^*^ qué taritos aplausos han con-
1 7 0
Pofiíla tarde se verificó el homenaje quéél 
cuerpo de infantería ¡ dedicaba al íeníeiife 
'■Ruiz.'
l^ lc é se  que también ha mordido á otras per- 
sottás, entre ellas una muchacha qne se halla- 
,‘bá sentada.á la puerta de su casa.—El Corres­
ponsal.
Del Extranjero
íredido el slcaltíe-de Ricáihane4?or varios in- 
xiduos quelíntentarón extranguíarlé. 
íEI alcalde fué̂  [socorrido, evitándose su 
i, si bien se halla herido de gravedad lo 
que varios individuos, 
efervescencia en los ánimos.
B e  Sonsen
i réSormistas de Yunan se apoderaron de
2 Mayo 1908.
B© Saint IStieiine
, durante utía téüníón electoral, fué ¡3. hiisa
B n  Ban Franeíse©'©! GrPanfi©
A ias diez de la máñána nutrida coíicurren- 
d a  Jléhó el templo dé San Fráhclsco él Grán- 
de."
; lAaistierori á la cerempnia los infantes don 
Garlos y don Fernando, y los hermanos del 
iprimero. ;
A la puerta de la igíesia-fué recibido el réy, 
á quien acompañan Maura y el. Gobierno. -
El templo muestra;ún severo adorno: en el 
centro aparece uh cátaíal.Cb, sobré cuyo enlu­
tado pedestal se ven lós sárcófagos délos hé­
roes, envueltos en artísticas banderas;; forman 
eí zócalo cañones* obuses, armas y emblemas 
militares.
El.rey ocupó el-trono y el obispo deMadridI
Surante ella cantóse él réquiem de Mozart, 
el mtfoito de Eslava, el beriedictus del maestro 
'dekjapilla Mateos Calpehá, y requieséat !h 
ppace.
‘ , Seguidamente se organizó la prdeesióp, 
yéflde él rey bajo palio.
; Las tropas cubrían la carrera. ' ; 
Formaban en la «oraitiva nuraerosós.escola-
n, toritorio chino, uniéndosele parte de ires con los estandartes de las facultades, losnrtPnnPS V Prti9uarnición. 
n mauiteíii fué degoliádo.
’ De Provmeias
■ 2 Mayo 1908.
B© Zápagojta
iüan li;s fiestas con gran animaéióRr
gremios del comercie, orfeones y cruz roja.
Seguían las tres carrozas enviadas por An­
dalucía, Castilla la Nueva y Castilla la Vieja, 
personajes con los trajes típicos de lasregio- 
nes-que representan; comisiones de Jas acade­
mias, ateneos, prensa, colegios, milicianos., 
descendientes de las heróicas víctimas, bande­
ras deterioradas que asistieron á los hechos
EL MARQUES »E SÍRÍÉ íGL^ÍAÉ
Se le había propüe8to^qüé[profesá’sé,^'é^ la  había ofrecido 
elévaHa á una dita dignidad monástica; pero doña Ana hábia 
cóniestádd que ho queríaicondenarse^ pronunciando unos vo­
tes'pára loé* cuales áe sentía sin vocación. '
A sí lá cosa, iba pasalido él tiempo; enmaráñandosb el pro-: 
Gésó dé dón Rodrigo, psrdida Ja vefdád’en un occéano de car­
gos; dédéclataGionéS, de autos, de diíigencias; creciendo Ias¡ 
hojas y amenazandolconí hacérmecesario um carro para trasta-. 
d árd éu n a  parte'á oira el proceso; ■ : ' ^
: Los iuecéS'ya nó se eníendian ni sabían [por . donde iban; 
por que la verdad»rá que quien insíruiu el proceso-era el du-^ 
que de JJceda, asesorado por aigunes:jurisconsultos de su' con-* 
fíanza, y le había embrollado de ¡siento en favor de don Ro­
drigo, habiendo cuidado principalniente, como ya hemes di­
cho* de excluir dei proceso á su padre. •
De otra cosa hubiera podido formarse proceso, y no se in­
tentó ísiquiera; esto es, d é la  muerte del ilustre ssñor don Cris­
tóbal de Mendavia, del hábito de Santiago, teniente de la com­
pañía aiemaná de la guardia de su majestad, cuyo cadáver se 
encontró un día en Valladólid; en las Tapias del Verdugo, al 
pié de un Eccehómo..
: Se ihicieron algunas idiligencias, como si dijéramos, al aire, 
por hacer algo; se enterró al muerto, y nadie volvió á hablar 
más de aquel negocio, á excepción de don Guillen, que dijo 
algunos dias después de su vuelta á Madrid á su mujer: 
t  —No he querido darte Hasta ahora una noticia enojosa; 
pero es necesario que lo sepas.
—¿Y qué es ello? dijo con inquietud doña Inés.
-^Nada, un acto de justicia: la muerte de ese miserable 
que ha pasado tanto tiempo por tu padre.
—Dios le haya perdonado, dijo doña Inés, que no amaba 
ni podía amar á M e n d a v ia , /mucho menos desde que sabía
que no era su padre. w
—Sí, le han encontrado muerto con una estocada en el pe-, 
cho, en Valjadolid. '
171EL MAR^tfáé DÉ Siete i« lb8ías 
- ¿ Y  sabe áígüién qurén lé lia  'ínátá^^^ dijo con una ver­
dadera Inquietud doña Inés.
- S f ,  cuatro hidalgos dé la guárala'aferaánai qué callarán 
porquenose Ies vengan encima íaS pragmá'ticaV contri eí
dijo dofia Inés:yo callaré también. ^
Algunos días después, dofla Inés de Saldoval, hija natural 
reconocida del cardenal duque de Lerm ^,, fué creada, grande
^ Bu?tt’.Snce,so, y nom­
brada dama de honor d é la  princesa dé As,turfas
;  po ífG iíillén h ab tfd é jád S ia  bándéradeía  comM ñía á un 
Viejo veterano de Flandes. y ' había .ocupado la S a  v "  
canfe por la muerte de don Cristóbal de Mendavia
Guillen eMnés eran completamente felices, y salo nublaba 
tanto su felicidad' fa situación terrible ■- " ’un
se encontraba, y  el dolor de d é te  I n é r d t f V a S é ™  ' ' ’' ' " ^
¿qué: otra cosa era
viuda, no
la prisión de don Rodrigo, más’que ía tumba de 
agonizaba? un vivo que
La salud del rey decala rápidamente: se habla apoltronado 
de tal modo, que había prescindido de la caaa, su^placer fa-.
Vorito, ó cuando más, asistía á ella
en su coche colocado en
itti apostadero por donde debian pasar las re«iP.? r^h, • 
uno y  « ,ro  gában dé pieles, te m b L d ó  dé  flí^. ’ “
Para Felipe III, el invierno, y  un inviernn ,
interminable. . '" '''“ "0  crudísimo, era
hasta en la  médula de los huesos.
Tenia también tria el alma: s [  había quedado
mundoí su hijo le disgustaba, üceda le solo en el
que le favorecía, le sufría sin quejarse/
La permanencia de Terma en la privanza 
gado la vida del rey, po rque  Felipe h u b ié rap ro ío ^ -
n i Ie am a¿a pQn e s^  te-'
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(CONTINUACIÓN)
en la Moravia, despnes de la acción de 
Holabrüün, comprendimos que el ejérci­
to ruso austríaco nos iba á presentar ba­
talla formal. Lo q»e no estaba reservado 
i  nuestras cabezas era el discurrir si to­
maríamos la ofensiva ó si operaríamos á 
la defensiva. Pero la gran cabeza, aqué­
lla que tiene un mechón en la frente y el 
rayo en el entrecejo, lo iba á decidir bien 
pronto.
A este punto llegaba, cuando el cami­
no per que marchábamos torció hacia la 
derecha, describiendo una gran vuelta, 
de modo que formaba ángulo recto con 
su primitiva dirección. Santorcaz nue­
vamente alucinado con aquello que pare« 
cia para él extraordinaria coincidencia, 
piosiguié así:
—¿Pero no es éste el camino de 01- 
mutz? Gabriel, ó esto es aquello mismo, 
ó se le parece como una gota á otra go­
ta. Uira, ahora tenemos enfrente los 
pantanos de Setzchan j  á nuestra iz­
quierda la colonia de Prátzen. Mira ha­
cia allá. ¿No se oye ruido de tambores? 
¿No se ven algunas luces? Pues allí están 
los rusos y los austríacos. ¿Sabes cuál 
es su intención? Pues quieren cortarnos 
el camino de yiena,para la cual tendrán 
que bajar déla colina dei Pratzen y si­
tuarse entre nuestra derecha y los panta­
nos. ¡Mira si son estúpidos! Eéo precL 
sámente es lo que quiere el Emperador y 
todo lo dispone de modo que parezca que 
nos retiramos hacia Viena. Figúrate que, 
aquí está nuestro ejército, compuesto de 
setenta mil hombres, cuyo inmenso fren­
te ocupan todas las colinas de la iz­
quierda, el camino y parte de la llanura 
que hay á la derecha. El Emperador, 
después de llenarse las narices de taba- 
co,sale á media noche á .recorrer el cam-; 
po y observar los movimientos del ene-; 
migo. ¿Veis? por allí va. ¿No se oyen las 
pisadas de su caballo y los gritos de en­
tusiasmo con que le saludan los' sóida-' 
dos? ¿No se ve el resplandor de las ho­
gueras qae encienden á su paso? ¿Pero 
ustedes no ven todo esto? ¡Bah! Es ilu­
sión mía; pero de tal modo aviva mis re­
cuerdos la similitud del paisaje, que me 
parece ver y oir lo que estoy contando... 
Pero querréis saber cómo fué que venci­
mos á los rusos y á los austríacos^ y os 
lo voy á referir. Al amanecer, ¡oh chi­
quillos! los rusos bajaban maquinalmen­
te por aquella alta colina da enfrente con 
objeto de venir hacia nuestra derecha 
para cortarnos el camino. No olvidéis 
que aquí delante teñamos un arroyo que 
viene serpenteando de izquierda 4 dere­
cha hasta perderse en los pantanos. 11 
Emperador manda que la derecha pase el 
arroye, y verificado esto los rusos la 
atacan. El centro, mandado por Soult, 
y la izquierda por Lannes, ansiaba en­
trar en fuego; pero eí Emperador conte­
nía el ardor de aquellos Generales, para 
aguardar á que los rusos acabasen de co­
meter el desatino de bajar de las alturas 
¿e Pratzen para meterse en la madre del 
arroyo de Golbasch. Os explicaré bien. 
Allá, en lontamanza y al pie de la loma, 
están las aldeas de Telutiz y gokolnitz.
—Si aquí no hay tales aldeas, se­
ñor,—interrumpió Marijuán, indócil á 
la mixtificación.
—Necio, ¿querrás callár?—continqó 
«1 francmasón.—Yo sé lo qne me digo,
es qne todo el afán de Napoleón, después 
que vió bajar á los rusos, eonsistía en 
tomar aquellas aldeas para apoderarse 
luego de la loma que tenemos enfrente. 
¿No le veis? Pues bien: los Generales 
Soult y Lannes partieron al galope para 
dirigir las operaciones del centro y de la 
izquierda. Yo perteneeía al centro, y es­
taba en el 17.° de línea y á las órdenes 
de Vandamme. Avanzamos hacia el arro 
yo: ¿veis? fuimos por aquí á toda prisa.
-—Si aquí no hay tal arroyo—dijo Má- 
rijuán riendo.—Usted sí qne tiene la ca­
beza llena de arroyos y aldeas, y dere­
chas é izquierdas.
-—Llegamos á la aldea de . Telnitz y 
allí comenzó el ataque—continuó imper­
turbablemente Santorcaz.—Én la loma 
quedaban todavía veintisiete batallones 
de infantería rusa y austríaca, manda­
dos en persona por los dos Emperadores 
y por el General en jefe ruso Kutusof. 
¡Ah, muehaehos, si hubiérais visto aque­
llo! Mirad hacia enfrente, pues desde 
aquí se distingue muy bien la pesición 
que respectivamente teníamos: ellos en­
cima, nosotros debajo... Al principio nos 
acribillaban; pero Soult nos mandó su­
bir á todo trance, y subimos desafiando 
lailluvia de balas; Para ayudarnos, d  
Gfeneral Thiebault, de la división de Sa­
int Hilaire, refuerza nuestra derecha con 
doce piezas de artillería, que, bien dís- 
jl'aradas, hacen grandes claros en las fi­
las contrarias. Estas tienen al fin que re­
troceder al otro lado de la loma. ¿Veis 
aquel repecho que |hay á la izquierda? 
Pues allí fué el 17.° de línea. Piquemos 
nuestras cabalgaduras, y nos hallaremos 
en el mismo sitio. Estúpidos,  ̂¿no os en­
tusiasmáis con estas cosas? Mira,Gabriel 
ya estamos subiendo: ésta es la loma que 
veíamos desde lejos; este repecho que mi­
ráis á la izquierda, es el repecho de Est 
tari-Winobradi, á donde el General Van­
damme nos condujo. ¿Pero creéis que era 
cosa de juego? Al repecho estaba defen­
dido por numerosas tropas rusas y una 
formidable artillería. La cosa era pelia­
guda; pero • cuando los generales dicen 
«adelante, siempre adelante», no es posi­
ble resistir, y aunque del 17.° de línea 
no quedamos más que la tercera parte 
para contarlo, ayudados por el ?4.° de 
ligeros tomamos ál fin el repecho, apode­
rándonos de la artillería. Los rusos se 
desbandaron por el otro lado de la loma, 
dirigiéndose hacia aquel caserío que á lo 
lejos clarea, á la luz de la luna,-y que no 
es otro que el castillo de Austerlitz.
Marijuán reventaba de hilaridad. Yo 
á mi vez no pude menos de hacer alguna 
observación al narrador, diciéndole:
—Sr. de Santorcaz, allá no se ve nin­
gún castillo, «orno no sea que se le anto­
je fortaleza la cabaña de algún pastor de 
ovejas, únicos rusos que andan por estos 
lugares.
—Tú si que no sabes lo qííé .
prosiguió Santorcaz, deteniendo s» mT 
cho en medio del camino.—Os sebiiM 
contando. Mientras los del centro h S ?  
mos io que habéis oido, allá'púj la i t  
quierda, en esa tierra Ilaha que t M Í  
á este lado, la caballería cárgábáítjí 
tentosamente al mando de L annW fp  
rat, Francamente, rapaees, dé esto ¿ £  
os puedo hablar, porque caí ®
un buen rato se me pusieron 
ante los ojos, y mis oídos no 
sino un vago zumbido. Pero ahí 
la derecha, se remataba á los rn¿£^* 
austríacos del modo más admirabl^jir^ 
veis los pantanos de Satzchan? A lo )«! 
jos brilla su engañosa superficie: - ^ ;  
helados, y los rusos,impelidos ptíráónlf 
se precipitan sobre ellos. En' el 
el Emperador manda que la artillería 
la Guardia dispare algünes «afiohá̂ n* 
sobre el hielo.para que Se h tó a , 'V éatr! 
los depenuzados cristales caen al aen» 
dos mil rusos con sus cañones, caballft« 
pertrechos; armas, municioñfs y carm»’ 
precipitándose confusamente, sin quesnl 
compañeros les prestaran socorra úr. 
que no pensaban más que en huir V huí 
yéndose ahogaban, y quedándose «0’ 
rían barridos poMa metralla 'francesa' 
¡Qué espantoso desastre para aquella un' 
bre gente, y qué gran victoria para noL' 
otros. Estábamos locos de .entuliásiao
Se confínuará,
Espétialidadesi^rmácéuticas á« garantlzáa pureza y  de reconocida eficacia y economía. Eminentes é inmunerables médicos que las prescriben en toda
■ - -  -  « i l
l í in - i
, ló certifican. Miles de enfermos* curados son público tostimonio.
Ifarabe de Hemoflobina y Glicerofosiato de cal. Id. de Hipofosfitos, Id. de Hojas de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de GiberUá. de«  •er«fosfatodecaI. Id. deQ uina . Id :deQ uinaferrK ginosa.Id . de Rábanoi0dad^. ld. de Parotoioduro de Hierro inalterable.ld. ---------  , ^  . , , _  . ,yodotiímeo. Id. Yodotánico fosfatado. ^ H  sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, G^^^^
Lemdum de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Ghcerofosfaío det̂ al granulado, Kola granulada, Píldoras vegetales purgantes, etc., etc.
Vino de Hemoglobina y Glicerofosfáto de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id- Yodotánicó. Id. Yodotánico Wf.taH 
Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastása. Somción dé Clorhidrofosfato de cal. Id id íi*S.
a  lEJOB TÍNÍiRA PRüeSESlM
FLOR DE ORO
üsanOD e s ta  p r iv ileg iad a  a p a
nunea te n o ré is  can as n i s e r é is  calvos
’ E l  G & h& U o . ahBSSBdstniG  y  
G & G lm G jo B ^ B ^ s ^ B G í iv o i lQ la s n ts jG r
H « ■  es mejor dé todas las tinturas para el cabello y  la bárba; no nían*
I n S I  F  i o s ®  6 8 ©  U i ® ®  cha el cutis ni ensucia la ropa.
■ i r »  .ü. Esta tintura no contiene nitrato de plata, y  con su uso el cabello se
L ©  S“SO i* 68© conserva siempre fino, brillante y negro.
_  Está tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquieraI 20 0 I ® 0  debo lavarse el cabello,.ni antes ni después do la aplicación, apli-
m w  con un pequeño cepillo, como si fuese bau4oUna.
■  BTB Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabeUo, se
L ©  rB O l®  O ©  suaviza, se aumenta y  se perfuma.
-  p .  M ^  _  es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme-
| « ©  r  BOI* a ©  «JPP© dades. Por eso se usa también como higiénica.
m mmm __ conserva el color primitivo del cabello, ya sea hegTO, ó castaño; el
L ©  r  BOl® SI©  color depende de más 6 menos aplicaciones.
Se reciben es­
quelas hasta 
las 4 de lama-
-íOCb'Cb 0 0 0  0 , 0  0 0 0 0  0  0  0 0 0  o  0  0  o  o  ó o  o  o  o  o
Sociedad loóD im a Florída.»G6RDOBÍ
__ _ „  ________ ____ _ ^ ¿olor depende de más 6 menos aplicaciones.
a  p .  Esta tintura deja «1 cabello tan hermoso,-que no es posible distin-
L ©  r  BOI® O ©  guiarlo del natural, si su aplicación se hace bien.
_ .. ' .| _ _ X- __ OMm v a  La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que úne selo M
L ©  I" lOB® 68©  A J Í l O  basta;porloque,si se quiere,la persona másíntimaignora elarüflmo
La Floi* de Oro 
La Flop de Opo 
La Flop de Opo
(Jon el uso de esta agua se curan y  evitan las p la e a e , cosa la caída 
del cabello y  excita su crecimiento, y como el cabello adquiero nué- 
To vigor, nuB oa a e r é i s  c a lv o s .
Esta agua, deben usarla todas las pergeñas que deseen conservar el 
cabóllo, hermoso y la cabeza sana.
Es la nnicá tintura qué á los cinco minutos de aplicada permite ri- 
zarse ercabello y no despide mal oloi*; qpbe usaíSe cómo si fuera 
bahdóiina.
T^a nersbnas de temoeramento hérhétibó deben preéisamónto usar ésta a^ua, si no quieren pei^udi-
con sólo una aplicaelfn c ^ a  «0)10 ííasi y  a  á  1. 
sez  desean teñir el peló, hágase lo que dice el prospecto que aoemp^ha á la  botella.
V De venta: principales perfumerías y  drojguerías de España. r
" Maliga, Farmacia y Droguería de la Eatrella, de José Pelaez Bermodez, calle Torrijos, 74 al 82. i
Messageries Maritimes de Marsella
Esta magnífica linea de vapores recibe 
Mercancías de todas clases á tete corrido 
y con conocimiento directo i desde este 
I puerto á todos los de su itinerario en el 
Meditérráneo, Mar Negro, Indo-China, 
I Japón, Australia y Nuevá-Zelanda, «a
_________ ___  ' cembináción con , los de la COMPAÑIA
BE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salida^ regulares de Má- 
ia cada 14 días ó sean les miércoles dé cada, dós semanas.
Jara infermes y m .............
ÁJálaga, D. Pedro
9 il m iciw xc» UOLAUA«iud
i^ deta lles pueden dirigirse á'su representante 
I Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, 26.
WifODEilvIil
, - ó -
tierra de vino de Lebrija
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desdé 5 reales (uroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Ángel 
Fuster.
PBIMZBAS MATERIAS para ABONOS.
SUPEBF08EAT0S de todas graduaciones
Sulfato de AMONUOO, NITBATO de sosa. 
SALES DE p o t a s a  y
Concentrados para todos los cultivos, 
garantizando sn riqueza.A B O N O S
SnenváaA en MÁlaffa, S a litre  9
Depósito: en Bonda Carrera Espinel, 63
o : o  o  ocDítp o  o,ó'eí:> o  o ¡ o  o a
(Cempañia Inglesa de seguros contra iñeendiós) ' 
Fundada en 1 886 ^
r, rx , X. ^ Dale Street LIVERPOOL
.«siestrospsgaáósdes’de’lSSe ’ ■ ' I .«m a i  
gn« S « !S "  y Henesne, T e j í n ^ S
i 1 (de La Papelera Española) S T R árH  AM on"M áTn.
desapareee ea einee minutes 
eon la HemiePAiiina de
m .  m .
Completas y constante.%’xistenc?aTS p a p e l S a Z y  si 
Mdos, I blancos y de colores, de todos tamaños y pesos. Ceiulos 
ingleses, cueros, mandes, seda para envolver «¿fanjas. y seda 
mandes para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, r^lstr 
copiadores de cartas; blocks, carpetas, fácturas oaoel ravató^lí
Papeles para dibujo. Estuche 
desde la más económica á ¿a más lujosa. Gráades existencias en i 
peí para envolver, en res.Tms y balas de todos tamáñoL “ 
Los pedidos se sirven rápidamente francos de embalaies. 
Pídanse muestras y piecios; al Almacén PAPELERA 
Str^aeMaia, a o , Málacra ^
M dolor di cabeza, jaquecas de«&pareceii en cinc* minutos can láfíemicranina 
del Dr. M. Caldeir*. La Hemicranina es aotabílísiait, no sélo en l@s casos de ja­
quecas rebeldes, sineen las cé/a/a/|'msde etiología determinada, en las Neuralgias 
áfrigon (producidas por el frío), ihtercoStoles, anémicas y sifilíticas, en las gas- 
tralcas, ios Reumatismos articulares, la Ciátiea, la Diafagia de los tubefeuiosós, 
Dismenofreas, los retertijoiies uterinós, la Zona, êt«., etc. Es recomendada por te­
da la clase médiMS. Se vende en todas las farnmeias, y el autor la romite por 3‘50 
pesetas.
Arenal, 15 y Puevta dlel Sol, 9.-»MadrÍid
S e  r e c ib e n  
e s q u e la s  d e  
d e fa u c ió u h a s  
t a  l a s  4  d  
l a  m a d r u g a -
No más enferméaanes del estómago.—
todaslas fupcionés digestivas se restablecen en algunos/dias con elBUxir Gres
da.
tónico digestivo. Es la preparaqión digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
Collin ete. C«s París
Pgiiiadería
Se alquila'ó traspasa un'esta- 
blecimienfo de Panaderíajen el 
centro de la población, amasan­
do 50 arrobas diarios.
informarán Victoria, 87, de 10  
á 4 de la tarde.
>o  G u I V l é M O :^
C  Créese absurdo puedan tos ojos
derfísimo que arecen, sin qae dio sea ^
sipo naturalkhno: y  radoncl. esn, corts- i ^ :




M bsc^iféndense. yradm/axnféi 
■ado dedas jjb m s musmtores, réSyán- 
dPsepau/afíPerpenie tospupftos y quedamasran- ■
i dados tos Oj^joara. siempre, herm&se^ndo toi
P sop^tos to imeryori^ de señoras¿
f m dfa  C í t Ü ^ i®  m  que el noruego ^ r s s n n  só^j •
usan ib ámaq idel mundo \ 
el pepjutdado ñeor de]
posee el secreto. § d  aparafkb que tícompañá
EeOresentante ea España,^ V Ma- 
!lóíc% 184í.-Barcelona.
el marqués De SIETE iglesias
nácidad párá los afectos de las almas débiles; propiamente di­
cho, el rey no había echado abajo á Lerma: no había podido 
retenerle, y se le habían quitado.
Uceda veía con inquietud cuando entraba al despacho, 
que el rey, aun en los dias en que la temperatura era elevada, 
estaba inclinado sobre un gran brasero fuertemente encendi­
do, y tan grande, que daba á la cámara una temperatura de 
horno.
Esto no podía menos de ser funesto.
El rey se asaba lentamente, se demacraba, se empeoraba 
de dia en día su estónihgo, se descomponía su organización, 
empezaba ¿ padecer una fiebre lenta: sé  le hacia guardar él le­
cho, séntía en él frío, y se levantaba para inclinarse sobre la 
flama del terrible brasero.
Olivares veia esto y trabajaba continuamente.
Su suegr« don Baltasar de Zúñiga, sus parientes y sus 
deudos, lé ayudaban haciéndole un partido poderoso, que 
Uceda no se cuidaba de combatir, por que sabía demasiado 
que con é lrey  moria su privanza, á laque  nadie se atrevería 
mientras el rey viviese.
No tenia tampoco por que temer: no había sido uno de 
esos ministros que provocan las iras populares: podia ceder 
honrosamente su puesto á un nuevo ministro, cuando el prín­
cipe don Felipe ocupase el tronó vacio por la muerte de su pa­
dre. , ,
El gran asunto para Uceda era Calderón.
Después de haberle vencido, le había considerado como 
hermano, y á medida que agravándose la  enfermedad del rey 
se acortaba el tiempo de su privanza, un nuevo interés se d e ­
sarrollaba én el alma de Ucedá respecto á d«n,Rodrigo; y no 
era que le ámase, sino que Iq horrorizaba la idea de que un 
hermano suyo subieSe al cadalso: mas bien, lo que Uceda 
quería era librarse de un rémordimiento.
Pero él hombre propone y Dios dispone.
iLMAl®ñfc»ESiaÉ^iái*BSiás
En cuanto á la acusación de envenenaíiiiento de la feiiiáj.
del padre Süarez, del padre Aliaga, de asesinato de Pedro Ca­
ballero y de Alonso del Camino, así como el del sargento ma­
yor donjuán de Guzmafiy dehaber dadoihechizos ál rey y á 
otras personas principales para atraerlos á su voluntad, Uceda 
hizo que los jueces encontrasen esto tan oscuro y tan falto de 
pruebas, que lo diesen por no probado, y solo se dejaron dos 
cabos para sujetar á don Rodrigo: esto es,\ los asesinatos de 
Agustín de Avila y de Francisco de Juara. pW lo demás, n« se 
hablaba en el proceso de cohechos, ni de inalversaciones, ni 
de dilapidaciones, ni de traiciones, ni de tiranías, que eran los 
mayores delitos del marqués de Siete Iglesias; y dé los cuales 
hablan nacido los oíros. ;
Uceda trataba !• mejor que podía á Calderón, y si le man­
tenía en una prisión rigorosa, era i  un tiempo, por impedirle 
urdir una intriga, y por poner espanto á los ambiciosos á quie­
nes hacía sombra su poder. |- /
A la marquesa de la Fávarijsi le había seguido un proceso 
ruidoso, que se había sustanciídéfíápidaraente, del que había 
resultado, no tan culpable que deiiera hacérsela pagar con la 
cabeza un parricidio, ni tan in|cente que pudiera absol­
verse.
Este asunto fué manejado con kaode habilidad, y la mar­
quesa de la Fávara fué sentenciadí|! á diez años de reclusión 
en un convento, y á la confísca|ión para obras pías, de 




Cuenta de la recaudación Sobre él importe dé 
los depósitos de regisíros mineros. fíi
—Cantidades que tiene que abonar la Sociedad 
«The Marbella Ifon Ore C * LáM  en papel de paí 
gosa l Estado por los derechosMe superficie di 
minas. f
_ E N : /L ; í1 . . 0 A L É T  A
Se eirven banqiletés. —tíspaciosos merenderos 
con vistas al m a r , y  pescados i  todas 
horas. ■
—Cuentas municipales aprobadas por el Gó- 
bierno civil.
2 —̂Subasta de acopios de piedra para la conser- 
g vación de la carretera de Jerez á Ronda. 'I —Telegrama'oficial de Iss sesiones de Cortes. 
I P '-Cumplimiento de acuerdo adoptado por la Co- 
I misión pi*oyinciaI sobre devolución de fianza á 
I D. Joaquín Sánchez Guirao, ,I —Anuncio de Iq Ádministración Especial de 
i Rentas Arrendadas relativo á la celebración de 
? Junta Administrativa.
I -r-RequCrimientp de la Administración de Ha- 
f cienda.álos ayufttamiéhtQS de !á provincia para 
i que satisfagan la cuarta parte del cupo de consu- 
I mos del segundé trimestre del año actual.
I  —Lista de l«s aspirantes á Jueces municipales 
I de Estepona yjimera de Libar.I —Idem de los Jurados que han de actuar en la 
f  Audiencia el segundo cuatrimestre del corriente 
5 afío.
I —Edicfos de las alcaldías de Torrox, Alcaúdn y
I Alora, sobre exposición al público de los respec- 
I ti vos repartos de consumos;I —Idem de idem déJ'Benadalid y Genalguacirré- 
I Ibtivosá'la formación de IOS apéndices al amilla- 
r  ramiento de. k s  riquezas para 1909.I —El Juez instructor del Batallón Cazadores de 
jí Segorbe cita á Salvador González Márquez, Ra- 
é fael Rueda Guerrejo y Juan Estrada García; el de I distrito de la Alameda á Cárlos fajardo y José Es- 
I tebaa Pérez; el de Campillos á José Fernández de 
í laT oney  el del distrito de la Merced á don Jqan 
I  Valleje. *
i  —Extracto de los acuerdos adoptados por el 
f Vébz-Mál3ga en Diciembre de" l9üw,
La marquesa de la Fávara, p u l ; 
combate, á lo menos durante diez a y úe suponer que 
saliendo ya escarmentada y vieja di W prisión, no se atrevie­
se á meterse en nuevas aventuras.
Doña Ana de Contreras se de^ fperaba, sin esperanza.de 
libertad mientras viviese doña Isab 
to de la Concepción Gerónima, don * se la trataba con una 
austeridad demasiado aflictiva.
TOMO IV
i estaba puesta fuera de
—Nota de las obras hechas for esta Adminis- 
F íracion municipal en la semana del 22 al 28 de Di­
ciembre de 1907.
Registro Bivil
I Juzgado de la Merced
é Defunciones: D. José Stürla y García y Rafael 
■ Andrádes Córdoba!
TEATRO GERVANTES.-Compañía cómica dfl 
P. Juan Espantaleón. .
A las 8 1J2: «El vecino de ahí ai lado» y cinema- 
tógráfo.
A las 9 li2 (sección doble): «La ducha» y cinema­
tógrafo.
A las 11 li2: «La prueba» y cinematógrafo.
TEATRO PRINCIPAL.-Compafila cérnicé-dra- 
mática de Luis Echaide.
A la s 8 1i2: «El ladrón» y ,«La zancadilla» (es­
treno).
Tarde, á  las S 1 [2 : «Los hijos artificiales».
Entrada general, 50 céntimos.
TEATRO LARA. — Ginematógrafe-Variedades.
Esta noche, tres seccione8, á las 8, 9 li4 y 10 li2, 
tbmando parte los.éxcéntricos Los Mingerances y 
exhibiéndose diez vistas fijas y siete cuadros cine­
matográficos.
Por la tarde, dos secciones.
Entrada general, 15 céntimos; anfiteatro, 20.
CINEMATOGRAF© IDEAL.-Situado en la pla­
za de los Meros,
Sección coetínua, empezando á las ocho y exhi­
biéndose diez cuadros.
Por la tarde, dos secciones.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; ídem gene­
ral, 10  Idem.
S ^ Ó Ñ  VICTORIA,—Compafiía cómica dirigida 
por D. José Qátnez.
A las 3 l j2; «El trago».
A las 4 li2 : «Al pii? la garita».
^  7 3i4V«Éi fléchazo». '
A. 1»!, o 3i4: «Los chorros del Oro».
A las 9 3[4: «El chiquillo*.
A las 10 3i4: «¡Vaya cálói»
En todas las secciéoes cuadros cinematográfi*
I  Juzgado de la Alameda
I Nacimientos: José Calvo Caro.
4 Defunciones; Rafael Mesa López,
43
eos, vistas fijas y Lqs JSoston’s.
Butacá, 40 céntimos; general, 20.
SALON MODERNO. -  Situad* en la calle di 
Casapalma (esquina á la plaza de Uncibay).
Todas las noches,'Cuatro seccienes con íntere 
santes cintas cinematográficas. - j
Hoy, como domingo, dos secciones por la tarde- 
Palcos, 1,50 peáétá; butacas, 30 céntimos; entra­
da general, iO.
PLA2Á DE .TORQS.-Esta tardé, á las cuatro y 
media, se celebrafá una corrida de seis novillos- 
toros de Moreno Santamaría, que serán estoquea­
dos por «Moreno de San Bernardo», «Gordito» y 
Araüjo. /
Entrada de sombra,.2 ,50 pesetas; ídem fi® 
1,25; media de sombra, 1,25; media de sol, 0,75.
--
